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ABSTRACT
ThisstudyaimstodeterminetheeffectofTotalQualityManagement
(TQM)onemployeeperformancebymediatingbyIndividualChange
Readiness(ICR).TheobjectofthisresearchisPTEfrataRetailindo
Sukoharjo.
Thesamplingtechniqueusesstratifiedsamplingandtheresearch
sampleis100respondents.Inthisstudythereisadependentvariable(Y)
isemployeeperformance,theindependentvariable(X)isTotalQuality
Management(TQM),andthemediatingvariable(Z)isIndividualChange
Readiness(ICR).Themethodofdataanalysisinthisstudyusespath
analysis.Datacolectiontechniqueswerecarriedoutbydistributing
questionnairesandanalyzedusingthehelpofIBM SPSSversion20
software.
TheresultsofthisstudyindicatethattheTotalQualityManagement
(X)hasaneffectonIndividualChangeReadiness(Z).IndividualChange
Readiness(Z)hasaneffectonemployeeperformance(Y).TotalQuality
Management(X)variablehasaneffectonemployeeperformance(Y).
Furthermore,IndividualChangeReadinessisabletomediatetheeffectof
TotalQualityManagementonemployeeperformance.
Keywords:TotalQualityManagement,employeeperformance,Individual
ChangeReadiness
xiv
ABSTRAK
PenelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhTotalQuality
Management(TQM)terhadapkinerjakaryawandengandimediasioleh
IndividualChangeReadiness(ICR).ObjekpenelitianiniadalahPTEfrata
RetailindoSukoharjo.
Teknikpengambilansampelmenggunakanstratifiedsamplingdan
sampelpenelitiansebanyak100responden.Dalampenelitianiniterdapat
variabeldependen(Y)adalahkinerjakaryawan,variabelindependen(X)
adalahTotalQualityManagement(TQM),danvariabelmediasi(Z)adalah
IndividualChangeReadiness(ICR).Metodeanalisisdatapadapenelitian
inimenggunakananalisisjalur/pathanalysis.Teknikpengambilandata
dilakukandenganmenyebarkankuesionerdandianalisismenggunakan
bantuansoftwareIBMSPSSversi20.
Hasilpenelitian inimenunjukkan bahwavariabelTotalQuality
Management(X)berpengaruhterhadapIndividualChangeReadiness(Z).
IndividualChangeReadiness(Z)berpengaruhterhadapkinerjakaryawan
(Y).TotalQuality Management (X)berpengaruh terhadap kinerja
karyawan(Y).Kemudian,IndividualChangeReadinessmampumemediasi
pengaruhTotalQualityManagementterhadapkinerjakaryawan.
Katakunci:TotalQualityManagement,kinerjakaryawan,Individual
ChangeReadiness
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1BABI
PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakangMasalah
Setiap negara khususnya diwilayah ASEAN dihadapkan pada
persainganglobalyangsemakinketat.Haliniberdampakdalamdunia
bisnis,dimanasebelumnyaperusahaanhanyabersaingditingkatlokal,
regional,maupun nasionaltetapikiniharusbersaing pula dengan
perusahaandiseluruhpenjurudunia.Hanyaperusahaanyangmampu
menghasilkanprodukberkualitastinggiyangdapatbersaingdipasar
global.
Dalamduniabisnis,baikdibidangproduksimaupunjasa,kualitas
sangatlahpentinguntukkeberlangsungandankemajuanusaha.Kualitas
yangdimaksudyakniusahadalam memenuhiataumelebihiharapan
pelanggan(Tjiptono&Diana,2001).Dalamkasus,tahun1980-2000an,
berbagaiperusahaandiAmerikaSerikat,Jepang,danJermantelah
melaksanakanstrategiyangbersandarkanpadakualitas.DiJepang,
khususnyaindustrimesin,elektronik,danotomotiftelahmembuatproduk
berkualitas tinggidengan meminimalisir tingkat kerusakan produk
sehinggadapatmemuaskanparapelanggannya(Prawirosentono,2002).
Salahsatutantanganbagiperusahaanjasamaupunproduksiadalah
adanyatuntutanpelanggan/masyarakatakankebutuhanjasamaupun
produkyangsemakinmeningkat.Pelanggan/masyarakatjugadihadapkan
padabanyaknyapilihanyangmembuatmerekasemakinsadarakanbiaya
2dannilaidariprodukyangberkualitas.Sehinggaperusahaanperlu
menyiapkansumberdayamanusiayangberkompetensidanberkualitas.Hal
inidilakukandenganmemperhatikansistemmanajemenperusahaan,di
manadengansistem manajemenyangbaiknantinyadapatdijadikan
sebagaialatuntukmeningkatkankinerjakaryawanmaupunperusahaan.
SalahsatupendekatanyangdapatdilakukanperusahaanyakniTotal
Quality Management.TotalQuality Management merupakan suatu
pendekatan dalam memaksimumkan daya saing organisasimelalui
perbaikanterus-menerusatasproduk,jasa,manusia,prosesmaupun
lingkungannya(Tjiptono&Diana,2001).MenurutTasie(2016),Total
QualityManagementmerupakansuatupendekatanmanajemenyang
berpusatpadakualitas,danitudidasarkanpadapartisipasiseluruh
anggotaorganisasigunamencapaikesuksesanjangkapanjang.
Dilberetal.(2005)mendefinisikanTotalQualityManagementsebagai
strategiuntukmemproduksidanmengirimkankomoditasataulayanan
yangsesuaidengankebutuhanpelangganmelaluiprosesyanglebihbaik,
murah,aman,cepat,danmudahdaripadapesaing.Halinimembutuhkan
partisipasiseluruhanggotaorganisasidibawahkepemimpinanmanajemen
puncak.
Selanjutnya,TotalQualityManagementmerupakanstrategiyang
diterapkanperusahaandenganmengendalikanprosesmanufakturuntuk
meminimalkankesalahan(Al-qahtani,Alshehri,&Aziz,2015).TotalQuality
Managementmerupakanstrategiyangbertujuanuntukmenghasilkan
3layananyanglebihefisiendanunggulmelaluipencapaiankerjasama
antaraanggotaorganisasi(Lakhal,Pasin,&Liman,2006).Daripenjelasan
diatas,dasarpemikiranTQM sangatlahsederhana,yaknibagaimana
menghasilkankualitasyangterbaikagardapatbersaingdantetapunggul
dalampersainganglobal.Untukmencapaihaltersebut,perluadanyaupaya
perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan manusia,proses,
maupunlingkungan.
TotalQualityManagementmemilikiduasisikualitas,diantaranya
“soft”dan“hard”elemenkualitas.Sisi“soft”dikaitkandenganpelatihan,
pemberdayaandanketerlibatankaryawan,sertabudayakualitas.Halini
terfokusuntuk menciptakan kesadaran karyawan akan pentingnya
kepuasanpublik.Sedangkansisi“hard”mengacupadaalatdanteknik
dalampeningkatankualitas(Fotopoulos&Psomas,2009;Psomas,Vouzas,
& Kafetzopoulos,2014;Thiagaragan,Zairi,& Dale,2001;Vouzas&
Psychogios,2007).Namun,alathanya sebagai“kendaraan”untuk
peningkatankualitas.Sebabhanyadenganmenggunakanalatyang
berkualitassaja,tidakdapatdijadikansebagaiacuanuntukperbaikan
berkesinambunganmaupunkepuasanpelanggan,namunperluadanya
bimbinganyangtepatdarimanajemenpuncakdandukunganpemasok
(Fotopoulos&Psomas,2009).
Total Quality Management telah digunakan di perusahaan
manufaktur.MenurutBrah,Tee,&Rao(2002),sifatperusahaanbaik
manufakturmaupunjasatidakmempengaruhikerasnyapenerapanTQM
4dantingkatkinerjakualitasyangdihasilkan.SehinggapenerapanTQM
dapatberlakudisemuaperusahaan,sebabmanajemenmutumenangani
kebutuhanmanufakturdanlayanan.DidukungolehpendapatParast,
Adams,&Jones(2011)bahwadieraglobalisasidanbisnisinternasionalini,
praktekmanajemenkualitasakanmenyatuseiringwaktudandiharapkan
perusahaandapatmeningkatkanposisikompetitif.
MenurutBerryyangdikutipolehEngandYusof(2003),belumada
metode standarmengenaibagaimana TQM dimplementasikan dalam
perusahaan.Namun,Kanji(1996)menyatakanbahwacarahidupsuatu
organisasibervariasidalammemenuhikepuasanpelanggan.Tetapi,pada
dasarnyaorganisasi/perusahaanmemilikiprinsip-prinsiptertentuyang
dapatditerapkanuntukmengamankanpangsapasar,meningkatkanlaba,
danmengurangibiaya.
Penerapan Total Quality Management diharapkan dapat
meningkatkankinerjakaryawanmenjadilebihbaiksertameningkatkan
laba perusahaan. Seperti yang ditunjukkan Valmohammadi and
Roshanzamir (2014) bahwa TQM dianggap sebagai kunci untuk
mempengaruhikinerja karyawan diorganisasimanapun.Sehingga
perusahaan/organisasiperlumemperhatikansistem manajemenmutu
dimanamutu/kualitastersebutdijadikansebagaiparameteruntukmenilai
kinerjakaryawan.
MenurutKadafi(2010),kinerjadisebutjugasebagaiprestasikerja.
Kinerjamerupakanhasilkerjaseseorangbaiksecarakualitasmaupun
5kuantitasyangdilakukansesuaidengantanggungjawab.Dalammencapai
hasilkerjayangbaik,perusahaanmemerlukankaryawanyangmemiliki
tingkatkinerjatinggi.
Selanjutnya,kinerjamerupakanhasilkerjayangdicapaiindividu
ataukelompokdalamorganisasiakantanggungjawabnyamasing-masing,
denganmengerahkansegalaupayademitercapainyatujuanorganisasi
dandipengaruhiolehkemampuan,lingkungan,keinginan,dankesempatan
(Semuel&Zulkarnain,2011).
Kinerja karyawan menandakan prestasikerja individu setelah
mengerahkansegalaupayanyademiterselesaikannyapekerjaantertentu.
Prestasiinimunculkarenaindividumerasabahwapekerjaantersebut
sangatbermaknadanmerekamerasadikelilingiolehrekankerja/atasan
yangsalingempatidansimpatisatusamalain(Karakas,2010).Maka,
disimpulkanbahwakinerjakaryawanmerupakanhasilkerjaseseorang
setelahmengerahkansegalaupayanyadalammelaksanakanwewenangdan
tanggungjawabmasing-masingdemitercapainyatujuanorganisasi.
MenurutYunxiaetal.yangdikutipolehAtmayanadanIndrawati
(2016),rendahnya kinerja karyawan pada suatu organisasiakan
menghambattujuandariorganisasitersebut.Maka,tingginyakinerja
karyawanakanmenjadikankaryawansemakinhandaldanprofessional
karena berdampak langsung terhadap organisasi. Seperti yang
ditunjukkanPoernomo(2006),peningkatankinerjakaryawandipengaruhi
olehadanyapenerapanTQMyangterencanadanterarah.
6Hasilpenelitian Enny(2015)menyatakan bahwa TotalQuality
Managementtidakberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.Sementara
itu,penelitianSarietal.(2018)menyatakanbahwaTotalQuality
Managementberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.PenelitianAlhudri
& Heriyanto (2015)menyatakan bahwa TotalQuality Management
berpengaruhterhadapkinerjakaryawan.
Hasilpenelitian Laili(2016)menyatakan bahwa TotalQuality
Managementtidakberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.Sementara
itu,penelitianZahari&Zakuan(2016)menyatakanbahwaTotalQuality
Managementberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.Berbagaipenelitian
diatasdilakukandiperusahaanmanufakturnamunmenunjukkanhasil
yangberbeda.Olehkarenaitu,pendapatdiatasmenjadikanhalyang
menarikuntukditeliti.
Dalam pengaruhnya antara TQM terhadap kinerja karyawan,
terdapatkesiapanperubahanindividu(IndividualChangeReadiness)yang
perlu diperhatikan agar seorang individu dapat membentuk suatu
perubahankearahyanglebihbaik.Kesiapanperubahanadalahkemampuan
untuk memulaidan melawan perubahan yang dapat menghasilkan
peningkatan,mengurangirisiko,danmempertahankankinerja(Lewin,
1947).Kesiapanuntukberubahmerupakansuatukeadaankognitifdimana
berkaitandengankeyakinan,sikap,maupunniatdalamupayaperubahan
(Armenakis,Harris,&Mossholder,1993).
Kesiapanindividuuntukberubahmenjadikunciutamabagiorganisasi
7yangmenginginkanperubahanuntukdapatmengikutiperkembangandalam
duniabisnis.Adanyaperkembangandalamduniabisnisinimenjadipemicu
organisasiuntukmelakukanperubahan,sehinggaindividuperlumemiliki
kesiapanuntukberubahpula.MenurutHusseyyangdikutipolehMuhdin
(2018),mengungkapkan bahwa faktor yang mendorong organisasi
melakukanperubahanyaituadanyaperubahanteknologiyangmeningkat,
persainganyangketat,tuntutanpelanggan,perubahandemografis,
maupuntuntutandaripemegangsaham.Olehkarenaitu,apabilaindividu
tidak memilikikesiapan untuk berubah,maka mereka tidak dapat
mengikutikecepatan perubahan organisasi(Hanpachern,Morgan,&
Griego,1998).
Tidakbisadipungkiribahwakesiapanperubahanindividusangatlah
pentingbagipeningkatankinerjakaryawan.Sebabperluadanyasikapdan
niatdaridalamdiriindividuuntukberubahdemimenghasilkanpeningkatan,
mengurangirisiko,maupunmempertahankankinerjanya.Selanjutnya,
kesiapanindividuuntukberubahakansemakinmeningkatapabiladidukung
olehsistem manajemenmutuperusahaanyangbaik.Smolan(2015)
menyatakan responsivitasseorang individu terhadapperubahan dan
kesiapandianggapsebagaisikapinternalseseorangyangmenghasilkan
perilakuuntukmembentukperubahan.
Penelitian Iqbal& Asrar-ul-haq (2018)mengajukan hipotesis
mengenaipengaruhTotalQualityManagementterhadapIndividualChange
Readiness.Sementaraitu,penelitianHaffaretal.(2016)mengajukan
8hipotesismengenaipengaruhIndividualChangeReadinessterhadapTotal
QualityManagement.
Penelitian Almaamari,Aljamrh,Abdulrab,& Al-Harasi(2017)
mengajukanhipotesismengenaipengaruhTotalQualityManagement
terhadapIndividualChangeReadiness.Sementaraitu,penelitianHaffar,
Al-karaghouli,&Ghoneim(2013)mengajukanhipotesismengenaipengaruh
IndividualChangeReadinessterhadapTotalQualityManagement.
Berdasarkanpenelitiandiatas,kesemuanyamemilikihasilyang
menunjukkansignifikansi.Halinimenimbulkanpertanyaanyangbesar
tentangmanakahdarihipotesistersebutyangtepat.Olehkarenaitu,
dalampenelitianinipenulisinginmempertegasposisihubungankeduanya
dengan menggunakan hipotesispengaruhTotalQualityManagement
terhadapIndividualChangeReadiness,denganalasanbahwakesiapan
individuuntukberubahakansemakinmeningkatapabiladidukungoleh
sistemmanajemenmutuperusahaanyangbaik.
HasilpenelitianMuhdin(2018)menyatakanbahwakesiapanindividu
untukberubahtidakberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.Sementara
itu,hasilpenelitianIqbal& Asrar-ul-haq(2018)menyatakanbahwa
IndividualChangeReadinessberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.
Sekarang ini, industri dan perdagangan batik mengalami
perkembanganpesat.SebagaiwarganegaraIndonesiayangbaik,sudah
menjadikeharusanuntukmencintaiproduk-produkdalamnegeriagarbisa
bersaing dikancah internasional.PT Efrata Retailindo merupakan
9perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang garmen yang
menghasilkanproduk-produkbatikmodern.Produkpertamanyaadalah
Bateeq.Bateeqmerupakanbranduntukproduk-produkbatikmodern
berupakemeja,busanawanita,busanamuslim,busanaanak-anak,hingga
t-shirt.
BateeqmerupakanbrandfashionIndonesiadibawahnaunganPT
EfrataRetailindoyangmemberikantampilanbatikmodernIndonesia
sebagaiprodukunggulannya.BateeqtelahpopulerdiIndonesiadanbahkan
internasional.HalinidibuktikandengankeikutsertaanBateeqdalam
berbagaiacarafashionsepertiSeoulFashionKode(SFK)2018yangdigelar
diS-Factory,Seoul,KoreaSelatan;JSpringFashionShowdiNewYork;
PlazaIndonesiaFashionWeek2018diJakartadanberkolaborasidengan
Hasbro,produsenmainanAmerika;PlazaIndonesiaMen’sFashionWeek
2018diJakarta;dan sebagainya.Dariberbagaikegiatan tersebut
membuktikanbahwaBateeqmerupakanmerekbatikyangtelahpopulerdi
Indonesiadandiakuisecarainternasional.SehinggadiprediksibahwaPT
EfrataRetailindomemilikikualitasyangbaik.Namun,perluadanya
penelitianlebihlanjutdenganmelihatTotalQualityManagementdi
perusahaan.SehinggamenjadikanTotalQualityManagementmenarik
untukditeliti,dimanaTotalQualityManagementnantinyadapatdijadikan
sebagaialatuntukmeningkatkankinerjakaryawan.
PT Efrata Retailindo menjalankan nilai-nilaiintidiantaranya
integritas,loyalitas,kreativitas,keuletan,dankegigihansebagaifondasi
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strategikorporat mereka dalam memuaskan pelanggan,pemangku
kepentingansaham,dankaryawan.PTEfrataRetailindomemilikidasar
filosofiyaituinginmembuatpelangganmerasanyamandanterlihatluar
biasadenganhasilproduknya.Sehinggaperusahaaninidifokuskanpada
inovasidankualitas.
BerbagaistrategitelahdilakukanolehPTEfrataRetailindoseperti
memperbaharuiteknologidanmesin-mesinyangmendukungkemampuan
produksidanprosesmanufaktur,sosialisasidanpelatihan,mengutamakan
pelanggandenganmemberikankebijakanpengembalianbarangyangtidak
sesuai dengan keinginan pelanggan, memberikan kesempatan
berpartisipasidalam pengambilan keputusan kepada karyawan,dan
sebagainya.Berbagaistrategitersebutberkaitandengankonsepdalam
TotalQualityManagement.Halinimenjadikanmenarikuntukditeliti
apakah dapat mempengaruhikesiapan individu untuk berubah dan
berdampakpadakinerjakaryawan.
Banyakupayayangdilakukandemimencapaikualitasyanglebihbaik,
sebagianprodusenmemperolehsertifikasimutusehinggaperusahaan
dapatmeningkatkanposisikompetitif(Parast,2011).Selainitu,dalam
menciptakankualitasyangterbaikharusadadukunganmanajemenpuncak,
adanyapelatihan,perbaikanterus-menerus,sertamelibatkantenaga
kerja(Tjiptono&Diana,2001).Kualitasininantinyamenjadiparameter
untuk menilaikinerja individu dan organisasi(Valmohammadi&
Roshanzamir,2014).
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Berdasarkanpenjabarandiatas,makapenulistertarikuntuk
mengangkatmasalahtersebutdenganjudul“PengaruhTotalQuality
Management(TQM)terhadapKinerjaKaryawandenganMediasiIndividual
ChangeReadiness(ICR)(StudipadaKaryawanPTEfrataRetailindo
Sukoharjo)”.
1.2. IdentifikasiMasalah
Berdasarkanresearchgap,permasalahanyangdiangkatpenulis
dapatdidentifikasiyaknibeberapapenelitianterkaithipotesisdalam
penelitianinisudahdilakukan.Namun,beberapapenelitiantersebut
menunjukkan hasilyang berbeda terkaitpengaruhkeduanya.Hasil
penelitianEnny(2015)menyatakanbahwaTotalQualityManagementtidak
berpengaruhterhadapkinerjakaryawan.Sementaraitu,penelitianSari
etal.(2018)menyatakanbahwaTotalQualityManagementberpengaruh
terhadap kinerja karyawan.Penelitian Alhudri& Heriyanto (2015)
menyatakanbahwaTotalQualityManagementberpengaruhterhadap
kinerjakaryawan.
Hasilpenelitian Laili(2016)menyatakan bahwa TotalQuality
Managementtidakberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.Sementara
itu,penelitianZahari&Zakuan(2016)menyatakanbahwaTotalQuality
Managementberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.Berbagaipenelitian
diatasdilakukandiperusahaanmanufakturnamunmenunjukkanhasil
yangberbeda.Olehkarenaitu,pendapatdiatasmenjadikanhalyang
menarikuntukditeliti.
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Penelitian Iqbal& Asrar-ul-haq (2018)mengajukan hipotesis
mengenaipengaruhTotalQualityManagementterhadapIndividualChange
Readiness.Sementaraitu,penelitianHaffaretal.(2016)mengajukan
hipotesismengenaipengaruhIndividualChangeReadinessterhadapTotal
QualityManagement.
Penelitian Almaamari,Aljamrh,Abdulrab,& Al-Harasi(2017)
mengajukanhipotesismengenaipengaruhTotalQualityManagement
terhadapIndividualChangeReadiness.Sementaraitu,penelitianHaffar,
Al-karaghouli,&Ghoneim(2013)mengajukanhipotesismengenaipengaruh
IndividualChangeReadinessterhadapTotalQualityManagement.
Dariberbagaipenelitiantersebut,kesemuanyamemilikihasilyang
menunjukkansignifikansi.Halinimenimbulkanpertanyaanyangbesar
tentangmanakahdarihipotesistersebutyangtepat.Olehkarenaitu,
dalampenelitianinipenulisinginmempertegasposisihubungankeduanya
dengan menggunakan hipotesispengaruhTotalQualityManagement
terhadapIndividualChangeReadiness,denganalasanbahwakesiapan
individuuntukberubahakansemakinmeningkatapabiladidukungoleh
sistemmanajemenmutuperusahaanyangbaik.
HasilpenelitianMuhdin(2018)menyatakanbahwakesiapanindividu
untukberubahtidakberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.Sementara
itu,hasilpenelitianIqbal& Asrar-ul-haq(2018)menyatakanbahwa
IndividualChangeReadinessberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.
Berdasarkanresearchgapdiatas,penulisinginmenelititerkait
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beberapahipotesistersebutuntukmengetahuihasilnyaberpengaruhatau
tidakapabiladilakukandiPTEfrataRetailindoyangjugamelakukan
strategiterkait konsep TotalQuality Management.Penelitian ini
mereplikasidaripenelitianIqbalandAsrar-ul-haq(2018),yangmana
penelitian tersebutdilakukan diperusahaan luarnegeri,tepatnya
Pakistan.Disinipenulismencobamenelitidiperusahaandalam negeri
untukmengetahuihasilnyasamaatautidak,yakniPTEfrataRetailindo.
1.3. BatasanMasalah
Dalam penelitianini,penulismemberikanbatasanmasalahagar
pembahasannya tetap terfokusdan tidak menyimpang daritujuan
penelitian,yaitubagaimanapengaruhTotalQualityManagementterhadap
kinerjakaryawanyangdimediasiolehIndividualChangeReadinessstudi
padakaryawanPTEfrataRetailindoSukoharjo.Adapunbatasan-batasan
dariobjekyangditelitiadalahsebagaiberikut.
1. ObjekyangdilakukanyaituPTEfrataRetailindoSukoharjo.
2. UntukmengetahuipengaruhTotalQualityManagementterhadap
kinerjakaryawanyangdimediasiolehIndividualChangeReadiness.
1.4. RumusanMasalah
Berdasarkanuraianyangtelahdijelaskandiatas,makarumusan
masalahpadapenelitianiniadalahsebagaiberikut.
1. ApakahTotalQualityManagement(TQM)berpengaruhterhadap
IndividualChange Readiness(ICR)pada PT Efrata Retailindo
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Sukoharjo?
2. ApakahIndividualChangeReadiness(ICR)berpengaruhterhadap
kinerja
karyawanpadaPTEfrataRetailindoSukoharjo?
3. ApakahTotalQualityManagement(TQM)berpengaruhterhadap
kinerjakaryawanpadaPTEfrataRetailindoSukoharjo?
4. ApakahTotalQualityManagement(TQM)berpengaruhterhadap
kinerjakaryawandengandimediasiolehIndividualChangeReadiness
(ICR)padaPTEfrataRetailindoSukoharjo?
1.5. TujuanPenelitian
Berdasarkanlatarbelakangdanrumusanmasalahdiatas,penelitian
inimemilikitujuansebagaiberikut.
1. Untuk mengetahuipengaruh TotalQuality Management(TQM)
terhadap IndividualChange Readiness (ICR)pada PT Efrata
RetailindoSukoharjo.
2. UntukmengetahuipengaruhIndividualChangeReadiness(ICR)
terhadapkinerjakaryawanpadaPTEfrataRetailindoSukoharjo.
3. Untuk mengetahuipengaruh TotalQuality Management(TQM)
terhadapkinerjakaryawanpadaPTEfrataRetailindoSukoharjo.
4. Untuk mengetahuipengaruh TotalQuality Management(TQM)
terhadapkinerjakaryawandengandimediasiolehIndividualChange
Readiness(ICR)padaPTEfrataRetailindoSukoharjo.
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1.6. ManfaatPenelitian
Penelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatbagimahasiswa,
akademis,danperusahaanatauorganisasiterkait.Manfaatpenelitianini
adalahsebagaiberikut.
1. BagiMahasiswa
a. Memenuhisalahsatusyaratuntukmenyelesaikanstudipada
IAINSurakartaFakultasEkonomidanBisnisIslamProgram
StudiManajemenBisnisSyariah.
b. Dapatmeningkatkan pengetahuan mengenaiTotalQuality
Management sebagaikuncidalam meningkatkan kinerja
karyawan.
2. BagiAkademis
Dengan adanya penelitian inidapat memberikan sumbangsih
pemikiranteoritikmengenaipengaruhTotalQualityManagement
dalammeningkatkankinerjakaryawanyangdimediasiolehIndividual
ChangeReadiness.
3. BagiPerusahaan
Denganadanyapenelitianinidapatmemberikankontribusibagi
perusahaanterkaitpengaruhTotalQualityManagementterhadap
kinerjakaryawanyangdimediasiolehIndividualChangeReadiness.
1.7. JadwalPenelitian
Terlampir
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1.8. SistematikaPenulisanSkripsi
Penelitianskripsidenganjudul“PengaruhTotalQualityManagement
(TQM)terhadapKinerjaKaryawandenganMediasiIndividualChange
Readiness(ICR)(StudipadaKaryawanPTEfrataRetailindoSukoharjo)”
terdiridarilimabab,yaitu:
BABIPENDAHULUAN
Babiniberisilatarbelakangmasalah,identifikasimasalah,batasan
masalah,rumusanmasalah,tujuanpenelitian,manfaatpenelitian,
jadwalpenelitian,dansistematikapenulisanskripsi.
BABIILANDASANTEORI
Babiniberisiteori-teoriyangmendasarimasalahpenelitian.Pada
babiniakandibahasteori-teorimengenaiTotalQualityManagement,
IndividualChangeReadiness,dankinerjakaryawan.Terdapatpula
berbagaihasilpenelitianterdahuludanhipotesissebagaijawaban
sementaraterhadapmasalahpenelitian.
BABIIIMETODOLOGIPENELITIAN
Babinimenguraikantentangwaktudanwilayahpenelitian,jenis
penelitian,populasi,sampel,danteknikpengambilansampel,datadan
sumberdata,teknikpengumpulandata,variabelpenelitian,definisi
operasionalvariabel,danteknikanalisisdata.
BABIVANALISISDATADANPEMBAHASAN
Babinimenjelaskangambaranumumpenelitian,pengujiandanhasil
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analisisdata,danpembahasanhasilanalisisdata.
BABVPENUTUP
Babiniberisibeberapakesimpulan,keterbatasanpenelitian,dan
saran-saranpeneliti.
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BABII
LANDASANTEORI
2.1. KajianTeori
Dalammendukungpenelitianini,sebagaikajianteoriakandiuraikan
sebagaiberikut.
2.1.1.TotalQualityManagement(TQM)
1. PengertianTotalQualityManagement(TQM)
Sebelum membahasmengenaiTotalQuality Managementperlu
diketahuipuladefinisikualitas.Meskipuntidakadadefinisikualitas
secarauniversal,TjiptonodanDiana(2001),mendefinisikankualitas
sebagaiusahadalam memenuhiataupunmelebihiharapanpelanggan.
Kemudian,DemingyangdikutipolehJaafrehandAl-abedalat(2013),
mendefinisikankualitassebagaimultidimensionaldalam menghasilkan
produkdanmemberikanlayananyangsesuaidenganharapanpelanggan
untukmencapaikepuasanpelanggan.
Total Quality Management dalam istilah Indonesia disebut
ManajemenMutuTerpadu.TotalQualityManagementmerupakansuatu
pendekatan untuk memaksimumkan daya saing organisasimelalui
perbaikansecaraterus-menerusatasproduk,jasa,manusia,prosesdan
lingkungannya(Tjiptono&Diana,2001).TotalQualityManagementjuga
didefinisikan sebagai pendekatan terpadu untuk mencapai dan
mempertahankanhasilyangmemilikikualitastinggi,denganberfokuspada
pemeliharaandanperbaikanterus-menerusgunamemenuhiharapan
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pelanggan(Flynn,Schroederb,&Sakakibara,1994).
AlahSWTberfirmandalamSurahAl-Qashash/28:77,berbunyi:
َكَمآ َواْحِسْن ۖ الُّدْنَيا ِمَن َنِصْيَبَك َتْنَس َلاَوَۃ اْلَاِخَر الَّذاَر ُالله َٰك ٰت ا ِفْيَما َواْبَتِغ
ََلا الله ِاَّنۗ اْلَاْرِض ِفى اْلَفَساَد َتَبْغِ لاَۖو ِاَلْيَك ُالله َاْحَسَن
٧٧ ْلُمْفِسِدْيَن ا ُيِحُّبا
“Dancarilah(pahala)negeriakhiratdenganapayangtelahdianugerahkan
Alahkepadamu,tetapijanganlahkamulupakanbagianmudiduniadan
berbuatbaiklah(kepadaoranglain)sebagaimanaAlahtelahberbuatbaik
kepadamu,danjanganlahkamuberbuatkerusakandibumi.Sungguh,Alah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(QS.Al-
Qashash/28:77)
Dalam konteksTotalQualityManagement,ayatdiatasmemiliki
maknabahwakualitasdapatdiperolehapabilamelakukankebaikan,baik
kepadadirisendiri(perusahaan)maupunoranglain(stakeholderdan
pelanggan).Kebaikan yang dimaksud berkaitan dengan kepuasan.
Selanjutnya,laranganberbuatkerusakanmemilikimaknabahwakualitas
tidakakandiperolehapabilamelakukankerusakanmelainkanperbaikan
terus-menerussepertihalnyakonsepkualitas.
DefinisiTotalQualityManagementjugadiungkapkanolehBennett
andKerr(1996)sebagaisuatumetodeyangmemerlukankomitmendan
keterlibatandariseluruhpihakperusahaangunamemenuhikepuasan
pelanggan.SehinggapenerapanTQMinimembutuhkanperanaktifdari
seluruhanggotaperusahaan.MenurutFapohunda(2012),TotalQuality
Managementmerupakanstrategimanajemenbisnisdenganmenanamkan
kesadaran karyawan akan pentingnyakualitasdalam semuaproses
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organisasi/perusahaan.
Dilber,Bayyurt,Zaim,andTarim(2005)menyatakandefinisiTQM
sebagaisebuah aksidalam menyediakan jasa maupun perencanaan
produksiyangmemilikikeunggulantersendiridibandingpesaingnyadan
melibatkanpartisipasiseluruhpihakperusahaan.GasperzVincent(2002),
mendefinisikan Total Quality Management sebagai suatu cara
meningkatkankinerjapadasetiapprosesdalamareafungsionalorganisasi
denganmenggunakansumberdayamanusiadanmodalyangtersedia.
Penerapan Total Quality Management diharapkan dapat
meningkatkankinerjakaryawanmenjadilebihbaiksertameningkatkan
laba perusahaan. Seperti yang ditunjukkan Valmohammadi and
Roshanzamir (2014) bahwa TQM dianggap sebagai kunci untuk
mempengaruhikinerjakaryawandiorganisasimanapun.
TotalQualityManagementmemilikitujuanuntukmengelolakualitas
dalam organisasimereka.Paraprodusenmenyadariakanpentingnya
mempertimbangkankebutuhankonsumennyasehinggaperlumeningkatkan
efektifitas,efisiensi,flesksibilitas,dandayasaingproduk(Ahmad&Yusof,
2010).TotalQualityManagementjugamemilikikonsepyanglebihluasdi
manatidakhanyamenekankanpadaaspekhasiltetapijugakualitas
manusiadanprosesnya.SebagaimanafirmanAlahSWTdalamSurahAl-
Kahfi/18:110,berbunyi:
ِلَقآَء َيْرُجْوا َكاَن َفَمْن ۚ َّواِحٌد ٌٰه ِال ُهكْمٰ ِال َاّنَمآ ِاَلَّي ى ٰٓ حُيْو ِّمْثُلكْم َبَشٌر َانْا ِاَّنَمآ ُقْل
۱۰ َاَحًدا ٓ َرِّبِه ِبِعَباَدِة ُيْشِرْك َلاَّو اِلًحاَصًلاَعَم َفْلَيْعَمْل َرِّبِه
“Katakanlah(Muhammad),”Sesungguhnyaakuinihanyaseorangmanusia
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sepertikamu,yangtelahmenerimawahyu,bahwasesungguhnyaTuhan
kamuadalahTuhanYangMahaEsa.”Makabarangsiapamengharap
pertemuandenganTuhannyamakahendaklahdiamengerjakankebajikan
danjanganlahdiamempersekutukandengansesuatupundalamberibadah
kepadaTuhannya.”(QS.Al-Kahfi/18:110)
Ayat di atas memiliki makna yakni terdapat pada kata
“..mengerjakankebajikan..”yangberartimemerintahkanmanusiauntuk
bekerjadenganbaik(berkualitas),sedangkankata“..janganlahdia
mempersekutukandengansesuatupundalamberibadahkepadaTuhannya.”
BerartitidakmengalihkantujuanpekerjaanselainkepadaTuhan,dalam
konteksperusahaanbisnisadalahpelanggan.Karenapelangganlahyang
menentukanhasilyangdiperolehberkualitasatautidak.
Selanjutnya,penjelasandiatasdiperkuatdalamhaditsdibawahini.
{ الطبراني رواه } ُيْتِقَنُه َأْنًلاَعَم َأَحُدكُم َعِمَل ِإَذا ُيِحُّب َالله ِإَّن
“Sesungguhnya Alah mencintaiorang yang jika melakukan suatu
pekerjaandilakukandengantepat,terarah,dantuntas.”(HaditsAth-
Thabrani)
Ayatdiatasmemilikimaknayaituapabilaprosesdalambekerja
dilakukandengantepat,terarah,dantuntasmakahasilnyajugaakanbaik.
Halinidilakukandemitercapainyakualitas.Dariberbagaipenjelasan
tersebut,dapatdisimpulkanbahwadalam mencapaihasilyangbaik,
perusahaanbisnisperluadanyatindakanperbaikansebelumterjadinya
kerusakan.
SepertihalnyaTQM yangmerupakansuatupendekatandimana
bertujuanuntukmemaksimumkandayasaingperusahaandanmencapai
kepuasanpelangganmelaluiperbaikansecaraberkesinambunganatas
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kemampuan manusia maupun prosesnya. Brah et al. (2002),
mengungkapkanbahwaTotalQualityManagementiniditerimasecaraluas
sebagaisaranauntukmendapatkandanmempertahankankeunggulan
kompetitif.
MenurutHenslerdanBrunelyangdikutipolehJuharni(2017),dalam
pelaksanaannya untuk menerapkan suatu manajemen mutu perlu
memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut
diantaranyadenganberfokuspadapelanggan.Sebabpadadasarnya
perusahaanyangberoperasiyaituuntukmemenuhikebutuhanpelanggan
sehingga kepuasan pelanggan perlu menjadiprioritas.Selain itu,
karyawanyangbekerjadalamperusahaanberhakmemilikikesempatan
untukberpartisipasidalam pengambilankeputusandandiperlakukan
denganbaik.Dalampengambilankeputusanpunperludidasarkanpada
faktayangberartibahwasetiapkeputusanyangdiambilharusdidasarkan
padadatabukanberdasarkanperasaan(feeling).Selanjutnya,adanya
perbaikanberkesinambunganyangdiharapkankualitasyangdiberikan
kepadapelanggandapatmeningkat.
Penerapan TotalQuality Management diharapkan memberikan
manfaatpositifbagikaryawan.Manfaattersebutdapatberupakaryawan
menjadilebihloyalterhadaporganisasidanmenganggapkeberhasilandari
individuakanberdampakpadakeberhasilanorganisasipula.Sehingga
karyawanakanmenunjukkankinerjayangberkualitas.Karyawanjuga
akanmemilikisikapsukareladalammelakukanperbaikanprosestanpa
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adanyacampurtanganmaupundorongandarimanajemen.Bagikaryawan
baru,dapatmenyesuaikandiripadabudayamutuyangtelahdijalankan
padaorganisasitersebut.
2. IndikatorTotalQualityManagement(TQM)
MenurutAl-maamari,Abdulrab,Al-Jamrh,& Al-Harasi(2017),
indikatoryangdigunakanuntukmengukurTotalQualityManagement
adalahsebagaiberikut.
a. Manajemensumberdayamanusia(humanresourcemanagement)
Manajemen sumber daya manusia dapat dilakukan dengan
memberdayakan karyawan, perusahaan perlu memiliki sistem
penilaian yang transparan dan efektif, perusahaan perlu
menekankan kerja tim dan semangat tim,perusahaan perlu
memberikan motivasidan mengembangkan potensikaryawan,
perusahaanperlumelatihkaryawandalamhalkualitas,perusahaan
perlumenyediakanlingkungankerjayangamandansehat,dan
perusahaanperlumemberikanpelatihankhususbagikaryawandalam
halmelayanipelanggan.SepertiyangdikemukakanolehHietschold,
Reinhardt,&Gurtner(2014)bahwamanajemensumberdayamanusia
berkaitandenganpartisipasikaryawan,pemberdayaankaryawan,
dankerjasamatim.Misalnya,memberikanaksesmediasosialuntuk
berinteraksi langsung dengan calon konsumen, memberikan
kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam
pengambilankeputusan,dansebagainya.
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b. Komitmenmanajemenpuncak(topmanagementcommitment)
Komitmenmanajemenpuncakberartimanajemenpuncakmemiliki
komitmendalam mendorongpenerapanmanajemenmutu.Dalam
mendorongpenerapanmanajemenmutu,manajemenpuncakperlu
mempelajariketrampilan dan konsep-konsep yang mendukung
penerapanmanajemenmutu.Manajemenpuncakperlumendorong
karyawanuntukikutberpartisipasidalam peningkatankualitas.
Manajemen puncak perlu memberdayakan karyawannya dan
menyediakansumberdayayangsesuai.Manajemenpuncakperlu
melakukanpertemuanuntukmembahasmasalahterkaitkualitasdan
berfokuspadakualitasproduksertalayananyangbaik.Contoh:
adanyasosialisasi.
c. Manajemenproses(processmanagement)
Manajemenprosesberkaitandenganaktivitasperencanaandan
pengawasankinerjasuatuproses.Dalam mendukungmanajemen
proses,perusahaan perlu mengidentifikasipenyebabmemodan
pengerjaanulang.Perusahaanperlumengambiltindakankorektif
ketika masalah kualitas teridentifikasi. Perusahaan perlu
meningkatkanprosessecarasistematisdanmengontrolproses
produksidenganmenggunakanalatpencegahancacat.Perusahaan
jugaperlumemantaupeningkatankualitasprodukdanproses.
Karenaprosesyangdijalankanakanberorientasipadahasilyang
diperoleh.Contoh:memperbaharuiteknologidanmesin-mesinyang
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mendukungkemampuanproduksidanprosesmanufaktur.
d. Fokuspelanggandankepuasan(customerfocusandsatisfaction)
Orientasipelangganiniberkaitandenganpemenuhankebutuhandari
pelanggan.Perusahaanperlumengenalipersyaratansekarangdan
yangakandatanguntukpelangganeksternal.Perusahaanperlu
memberikanprodukdanlayananyangsesuaidengankebutuhan
pelanggan.Kemudian perusahaan perlu segera menyelesaikan
masalah terkait keluhan pelanggan dimana adanya keluhan
pelanggantersebutdapatdijadikansebagaipengembangandan
peningkatanprosesdalamperusahaan.Untukitu,perusahaanharus
mengetahuidanmerespontuntutanpelangganyangseiringwaktu
berubah.Halinidiharapkan dapatmemberikan kepuasan bagi
pelanggan dan nantinya dapat memberikan keberhasilan bagi
perusahaan.Contoh:memberikankebijakanpengembalianbarang
yangtidaksesuaidengankeinginanpelanggan,pelanggandapat
memesandenganberbagaimodeldanukuransesuaikeinginan,dan
sebagainya.
e. Pembelajarandanpelatihan(learningandtraining)
Perusahaan perlu mendorong karyawan untuk melakukan
pembelajarandanpelatihan.Dalammendukungadanyapembelajaran
danpelatihan,perusahaanperlumenyediakanfasilitasyangsesuai.
Sebabdenganadanyaprogrampelatihanyangefektifdanefisien,
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maka kemampuan yang diperoleh daripendidikan akan turut
meningkatkan kemampuan dan penguasaan seorang karyawan
terhadappekerjaannya.Pembelajarandanpelatihaninisebagai
sumberdayayangberhargauntukjangkapanjang. Sehingga
sangattpentingagarkaryawandapatmengembantugasdenganbaik
danmemenuhisyaratdalampeningkatankualitas.Contoh:pelatihan
prosedurdaninstruksikerja,pelatihanpengoperasiankomputer,
pelatihanpengenalanproduk,pelatihanISO9001,pelatihanK3,
maupunpembelajaranbahasaInggris.
f. Kemitraanpemasok(supplierpartnership)
Kemitraanpemasokberartiperusahaanperlumembangunhubungan
jangkapanjangdenganpemasok.Perusahaanperlumengandalkan
pemasokyangmemilikikualitastinggi.Karenakualitaspasokan
nantinyaakanmewakilisumberutamamasalahkualitas.Apabila
kualitasyang diperoleh buruk maka akan memunculkan biaya
tambahandanmerusakcitraprodukbahkanseluruhperusahaan.
Sehinggaperusahaanperlumemilikisistempenilaianpemasokyang
menyeluruh.
2.1.2.IndividualChangeReadiness(ICR)
1. PengertianIndividualChangeReadiness
IndividualChangeReadinessdalamistilahIndonesiadisebutKesiapan
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PerubahanIndividu.Kesiapanperubahanadalahkemampuanuntukmemulai
dan melawan perubahan dengan cara yang berbeda yang dapat
menghasilkan peningkatan,mengurangirisiko,dan mempertahankan
kinerja(Lewin,1947).Kesiapanuntukberubahmerupakansuatukeadaan
kognitifdimanaberkaitandengankeyakinan,sikap,maupunniatdalam
upayaperubahan(Armenakisetal.,1993).
Kesiapanperubahanindividumerupakanfaktoryangpentingbagi
keberhasilanperubahanorganisasi(Holt,Bartczak,Clark,&Trent,2007).
Kesiapanperubahanindividuberkaitandenganmunculnyakebutuhan
individu untukberubah,rasa kemampuan individu untukmelakukan
perubahandengansukses,danindividumemilikipeluangpartisipasidalam
perubahantersebut(Cunninghametal.,2002).
SebagaimanafirmanAlahSWTdalamSurahAr-Ra’d/13:11,berbunyi:
۱..ۗ ِبَاْنُفِسِهْم ُيَغِّيُرْواَما َحّٰتى ِبَقْوٍم ُيَغِّيُرَما َلا للَه ِاَّنا..
“..SesungguhnyaAlahtidakmengubahkeadaansuatukaum sebelum
merekamengubahkeadaandirimerekasendiri..”(QS.Ar-Ra’d/13:11)
Ayatdiatasmenjelaskanbahwaperubahandalamhidupmanusia
berasaldariniatdalamdirimanusiaitusendiri.Apabilamanusiatidak
memilikikeyakinandanniatdalamdirimerekamakamerekaberadadalam
kerugian.Rasululahtelahmengingatkanbahwamerekayanghariinilebih
baikdarikemarinberartimerekamendapatkankeberuntungan.Namun,
apabilahariinilebihburukdarikemarinberartimerekamengalami
kerugian.Dalamkonteksperusahaanbisnis,seorangkaryawanyangsiap
melakukanperubahanharusmemilikikeyakinandanniatdalamdirimereka
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bahwamerekabisamendapatkanmanfaatpositifdariperubahantersebut.
SelanjutnyadiperjelasdalamSurahAl-Ankabut/29:69,berbunyi:
٦٩ۚ ْلُمْحِسنْيَن َلَمَعا للَه َوِاَّنا ۗ ُسبَلنا َيّنُهْم َلنْهِد ِفْيَنا َجاَهُدْوا اَّلِذْيَن َو
“Danorang-orangyangberjihaduntuk(mencarikeridhaan)Kami,Kami
akantunjukkankepadamerekajalan-jalanKami.Dansungguh,Alah
besertaorang-orangyangberbuatbaik.”(QS.Al-Ankabut/29:69)
Ayatdiatasmemperjelasbahwamanusiayangmelakukanperubahan
kearahyanglebihbaikmakaAlahakanmemberikanjalanbaginya.Dalam
konteksperusahaanbisnis,seorangkaryawanyangmemilikikeyakinan
dankesiapanuntukmelakukanperubahanmakamerekaakanmendapatkan
kemudahandalammenyelesaikantugaspekerjaan.Sebabkaryawanyang
siapakanperubahanmakamerekadapatmengikutikecepatanperubahan
dalamorganisasi.
Responsivitasseorangindividuterhadapperubahandankesiapan
dianggapsebagaisikapinternalseseorangyangmenghasilkanperilaku
untukmembentukperubahan(Smolan,2015).Karyawanyangmemiliki
kesiapanuntukberubah,percayabahwaorganisasi/perusahaanakan
mengalamikemajuanapabilamelakukanperubahantersebutdanikut
sertaberpartisipasidalamperubahantersebut(Armenakisetal.,1993).
Sebaliknya,apabilaindividutidakmemilikikesiapanuntukberubah,maka
mereka tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan organisasi
(Hanpachernetal.,1998).Dengandemikian,tingginyakesiapanindividu
untukberubahsangatdiperlukandandiharapkandapatmenghasilkan
peningkatan,mengurangirisiko,maupunmempertahankankinerja.
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Jones,Jimmieson,andGriffiths(2005)memberikankonsepmengenai
kesiapan perubahan individu yaknisejauh mana karyawan memiliki
pandanganpositiftentangperlunyaperubahanorganisasi,sertasejauh
manakaryawanpercayabahwaperubahantersebutmemilikiimplikasi
positifuntukdiriindividu maupun organisasiterkait.Selanjutnya,
kesiapanuntukberubahjugaberkaitandengansejauhmanakaryawan
merasasiapsecaramentalmaupunfisikdanbersediauntukberpartisipasi
dalamkegiatanpengembanganorganisasi(Hanpachernetal.,1998).Hal
inidiungkapkanolehHoltetal.(2007)bahwakesiapanperubahanindividu
sebagaimultidimensionalyangterdiridarikeyakinanmaupunkemampuan
individuuntukmelakukanperubahan,adanyadukunganmanajemenyang
dirasakan,ketepatanperubahan,danmanfaatperubahanbagidiriindividu.
2. IndikatorIndividualChangeReadiness
MenurutAl-maamarietal.(2017),indikatoruntukmengukur
IndividualChangeReadinessadalahsebagaiberikut.
a. Manfaatpribadi(personalybeneficial)
Manfaatpribadiberkaitandengandampakyangakandiperolehdari
adanyaperubahan tersebut.Apakahperubahan yangdilakukan
seorang individu akan bermanfaatbagikeberlangsungan hidup
mereka atau sebaliknya.Untuk itu, individu perlu memiliki
kepercayaanbahwamerekadapatmencapaimanfaatdimasadepan
misalnyapekerjaannyamenjadilebihbaik,tugaspekerjaannya
menjadilebih mudah,kinerja individu dapat meningkat,dan
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sebagainya.Namun,setiapindividumemilikipersepsimasing-masing
sepertimisalnyadenganadanyaperubahaniniindividumalahmerasa
khawatirakankehilangansebagianstatusnyadiperusahaan,individu
merasakhawatirpekerjaanyaakanberkurang,ataubahkanindividu
merasatidakakanmendapatkanmanfaatapapun.
b. Dukunganmanajemen(managementsupport)
Dukunganmanajemenberkaitandengankeyakinanindividubahwa
manajemen/pimpinanpuncakmemilikikomitmenyangseriusuntuk
keberhasilan perubahan.Dukungan manajemen nantinya dapat
mendorongsemuakaryawanuntukmenerimaperubahan.Dukungan
manajemenjugadapatdijadikansebagaibentukpenekananakan
pentingnya upaya perubahan. Sebab adanya dukungan dari
manajemen merupakan tanda yang jelasmengenaipentingnya
melakukan perubahan. Apabila manajemen perusahaan tidak
mendukungadanyaperubahanmakaperubahanituhanyaakan
membuangwaktu.
c. Self-efficacy
Self-efficacyberkaitandenganpersepsiataupunkeyakinandari
dalamdiriindividubahwamerekamampuberadaptasidanpercaya
bahwaketrampilanmerekadiperlukanuntukkesuksesanperubahan
tersebut. Ketika upaya perubahan dilakukan, individu perlu
memahamisemuatugasyangdiperlukandanyakinbahwamereka
memilikikemampuanuntukdapatmelakukansemuatugassesuaiyang
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diharapkan.Jadiindividumerasabisabekerjadenganbaikselamadan
setelahperubahanitudilakukan.Namun,keyakinandarisetiap
individubisasajaberbedasatusamalain.Merekadapatmemiliki
persepsibahwaperubahantersebutakanmenimbulkanmasalahdalam
pekerjaannyadanpekerjaannyaakanmenumpukjikaperubahan
tersebuttidakdijalankandenganbaik.
d. Kesesuaian(appropriateness)
Kesesuaianiniberkaitandengankeyakinanindividubahwaperubahan
yangdilakukansesuaidengantuntutansituasidimasayangakan
datang.Sehinggaadanyaperubahandiharapkandapatmembantu
pengembanganorganisasimenjadilebihbaik.Individudapatmerasa
memilikitujuansederhanauntukmelakukanperubahantersebut.
Namun,adanyaperubahanjugabisasajadikarenakanadanya
kebijakandariorganisasiitusendiri.Sehinggamerekamelakukan
perubahandidasarkanpadaprioritasorganisasi.Contoh:teknologi
ataumesin-mesinbaruyangmendukungprosesmanufakturharus
sesuaidengankondisiyangdiharapkandimasayangakandatang,
tenagakerjabaruatauindividuyangmendapatkanpekerjaan
tambahanharussesuaidengankondisiyangdiharapkandimasayang
akandatang,dansebagainya.
2.1.3.KinerjaKaryawan
1. Pengertiankinerjakaryawan
Kinerjaberasaldarikataperformanceyangberartipekerjaanatau
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perbuatan.Kinerjadalampekerjaanbiasadisebutjobperformanceyang
berartiprestasikerjayangdicapaiseseorang.Kinerjaseseorangadalah
kemampuanmaupunusahaseseorangyangdinilaidarihasilkerjanya(Sari
etal.,2018).
Kinerjamerupakanhasilkerjaseseorangbaiksecarakualitas
maupunkuantitasyangdilakukansesuaidengantanggungjawab.Dalam
mencapaihasilkerjayangbaik,makaperusahaanmemerlukankaryawan
yangmemilikitingkatkinerjatinggi(Kadafi,2010).Kinerjayangbaik
adalahkerjayangoptimal,danorganisasiyangbaikadalahorganisasi
yangmendukungpeningkatankualitassumberdayamanusia.Karenahal
tersebut merupakan kuncidalam meningkatkan kinerja karyawan
(Sarboini,Surya,&Safiansyah,2017).Kinerjaberkaitandengankualitas
maupunkuantitasdarihasilkerjayangdicapaiindividumaupunkelompok
setelah melakukan aktivitastertentu.Hasiltersebutberasaldari
kemampuanindividuakibatadanyaprosesbelajarsertakeinginanuntuk
berprestasi(Rismawati&Mattalata,2018).
MenurutGomesyangdikutipolehArya,Dharmayanti,danDewi(2018)
mendefinisikan kinerja karyawan sebagaikemampuan yang dimiliki
karyawandalammelaksanakantugasnyadenganpenuhtanggungjawab.
Makadapatdisimpulkanbahwakinerjakaryawanadalahhasilkerja
seseorangsetelahmengerahkansegalaupayanyadalammelaksanakan
wewenangdantanggungjawabmasing-masingdemitercapainyatujuan
organisasi.
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AlahSWTberfirmandalamSurahAl-Jumu’ah/62:10,berbunyi:
َالله َواْذُكُروا ِالله َفْضِل ِمْن َواْبَتُغْوا اْلَاْرِض ِفى َفاْنَتِشُرْوا وُٰة الَّصل ُقِضَيِت َفِاَذا
۱۰َ َتْفِلُحْون َّلَعّلُكْم َكِثْيًرا
“Apabilasholattelahdilaksanakan,makabertebaranlahkamudibumi;
carilahkaruniaAlahdaningatlahAlahsebanyak-banyaknyaagarkamu
beruntung.”(QS.Al-Jumu’ah/62:10)
Selanjutnya,AlahSWTberfirmandalam SurahAsh-Shaff/61:4,
berbunyi:
٤ َّمْرُصْوٌص ُبْنَياٌن َكاَّنُهْم َصًّفا ٖ َسِبْيِله ِفْي ُيَقاِتُلْوَن اَّلِذْيَن ُيِحُّب َالله ِاَّن
“SesungguhnyaAlahmencintaiorang-orangyangberperangdijalan-Nya
dalambarisanyangteratur,merekaseakan-akansepertisuatubangunan
yangtersusunkokoh.”(QS.Ash-Shaff/61:4)
Ayat-ayatdiatasmenjelaskanbahwamanusiadiperintahkanuntuk
berusahaataubekerjadanmendapatkankeutamaan(kualitasdanhikmah)
darihasilyangdiperoleh.Selanjutnya,ketikaberadadidalambarisan
(organisasi)diperintahkanuntukbekerjadengankerasdemitercapainya
tujuanorganisasi.
AlahSWTjugaberfirmandalamSurahAn-Nahl/16:97,berbunyi:
َولَنْجِزَيّنُهْم ۖ َطِّيَبًة وَٰة َحيٗ َفلُنْحَِيّنه ِمٌن ُمْؤ َوُهَو ٰى ُاْنث َاْو َذكٍر ِّمْن اِلًحاَص َعِمَل َمْن
٩٧ َيْعَمُلْوَن َكاُنْوا َما ِبَاْحَسِن َاْجَرُهْم
“Barang siapa yang mengerjakan kebajikan,baik laki-lakimaupun
perempuan dalam keadaan beriman,maka pastiakan Kamiberikan
kepadanyakehidupanyangbaikdanakanKamiberibalasandenganpahala
yanglebihbaikdariapayangtelahmerekakerjakan.”(QS.An-Nahl/16:97)
Ayatdiatasmemerintahkanmanusiauntukberbuatkebaikan.Dalam
konteksperusahaanbisnisyaituseorangkaryawandiperintahkanuntuk
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bekerjadenganbaikdanikhlas.Merekayangbekerjanantinyaakan
mendapatkanbalasanyangbaikpulasesuaikinerjayangtelahdilakukan.
Kinerjakaryawanmenjaditolakukurbahwasuatuperusahaantelah
melaksanakantujuanyangingindicapai.MenurutGrumanandSaks(2011),
suatuperusahaandalammencapaitingkatkinerjatertinggi,akansemakin
banyaktantanganyangdihadapi.Organisasiyangefisientergantungpada
kinerjakaryawan.Sehinggaperusahaanperlumemerhatikankualitas
kinerjakaryawannya.
2. Indikatorkinerjakaryawan
MenurutSemuel&Zulkarnain(2011),indikatoryangdigunakan
untukmengukurkinerjakaryawanadalahsebagaiberikut.
a. Kuantitaskerja
Kuantitaskerjaberkaitandenganjumlahyangdihasilkanbaik
melaluinilaimatauangataupunaktivitasyangtelahdiselesaikan.
Kuantitaskerjadapatjugaberupapencapaiantargetkerjaoleh
karyawan yang telah ditetapkan perusahaan, penyelesaian
tugas/pekerjanyangmelebihidaritarget,maupunkedisiplinan
karyawandalamhalpenyelesaianpekerjaandankehadiran.
b. Kualitaskerja
Kualitaskerjaberkaitandenganmutuyangdihasilkanbaikberupa
ketelitiankerja,kerapianatautingkatkesalahanyangdilakukan
pegawai.Kualitaskerjadapatjugaberupakualitaskerjadari
karyawanyangdinilaibaikolehatasan,kualitaskerjakaryawan
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dinilaimemuaskan,maupunkualitaskerjakaryawantelahsesuai
denganstandarkerjadalamperusahaan.
c. Waktukerja
Waktukerjamerupakanmelakukanaktivitasdenganwaktutidak
melebihidariyangditentukandanmenggunakanwaktusecara
maksimaluntuk aktivitaslain.Karyawan dapatmenyelesaikan
pekerjaandenganlebihcepatdariwaktuyangditentukanmaupun
karyawandapatmenciptakanefisiensiwaktudenganmengutamakan
produktifitaskerjayangtinggi.
d. Efektifitaskerja
Efektifitaskerjaberkaitandengantingkatpenggunaansumberdaya
(tenaga,uang,teknologi,maupunbahanbaku)secaramaksimalguna
mendapatkanhasilyangbaik.Karyawanperlumemilikikemampuan
dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat, karyawan
mendapatkansaranadanprasaranayangmendukungpekerjaan,dan
karyawanmampubekerjasamadenganbaik.
2.2. HasilPenelitianyangRelevan
Hasilpenelitianyangrelevaninimenjadiacuanpenulisdalam
melakukanpenelitian.Adapunhasil-hasilpenelitianyangberkaitandengan
topikpenelitianyaitupengaruhTotalQualityManagement(TQM)terhadap
kinerjakaryawandenganmediasiIndividualChangeReadiness(ICR)studi
padakaryawanPTEfrataRetailindoSukoharjo.
PenelitianZahariandZakuan(2016)menelitimengenaipengaruh
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dariTotalQualityManagementterhadapkinerjakaryawandiIndustri
ManufakturMalaysia.Sampelyangdigunakansebanyak294responden
yangdidistribusikanke10perusahaanmanufakturdiMalaysia.Teknik
analisisdatayangdigunakanadalahSEM.Hasilpenelitianmenemukan
bahwaadanyapengaruhyangsignifikandaripraktekTotalQuality
Managementterhadapkinerjakaryawan.
PenelitianDedyetal.(2016)menelitipengaruhpraktekTotalQuality
Managementterhadapkinerjakaryawandenganmediasiinovasiproses.
Sampelyangdigunakansebanyak102respondenyangdidistribusikandi
perusahaanmobil.Teknikanalisisdatayangdigunakanadalahanalisis
jalur. Hasilpenelitian menemukan bahwa praktek TotalQuality
Managementmemilikipengaruhsignifikandanpositifterhadapkinerja
karyawan.Dimanakinerjatersebutberkaitandengansikapdarikaryawan
sepertiketerlibatankerja,kepuasankerja,kepuasankarir,dankomitmen
organisasi.
PenelitianMunizu(2010)menelitimengenaipengaruhpraktekTotal
QualityManagementterhadapkinerjakaryawanpadaPT.Telkomtbk.
CabangMakassar.Sampelyangdigunakansebanyak270responden.Teknik
analisisdatayangdigunakanadalahSEM.Penelitiantersebutmenemukan
bahwavariabelTQM mencakupkepemimpinan,perencanaanstrategis,
fokuspelanggan,informasidananalisis,manajemensumberdayamanusia,
danmanajemenprosesmemilikipengaruhpositifyangsignifikanterhadap
kinerjakaryawan.
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Kemudian,penelitianAl-maamarietal.(2017)menelitihubungan
antaraTotalQualityManagementdankesiapanperubahanindividudi
perusahaan minyak,Yaman.Sampelyang digunakan sebanyak 106
responden dengan perhitungan menggunakan SPSS.Hasilpenelitian
menemukan bahwa tiga praktekTQM sepertifokuspelanggan dan
kepuasan,kemitraanpemasok,danmanajemensumberdayamanusia
merupakanpraktekTQM yangpalingmendukungterhadapkesiapan
perubahanindividu.
PenelitianIqbalandAsrar-ul-haq(2018)menelitipengaruhTQM
terhadap kinerja karyawan yang dimediasioleh IndividualChange
Readinessdirumahperangkatlunak,Pakistan.Sampelyangdigunakan
sebanyak750responden.TeknikanalisisdatayangdigunakanadalahSEM.
HasilpenelitianmenemukanbahwaTQMmemilikipengaruhpositifdan
signifikanterhadapIndividualChangeReadiness.PenelitianIqbaland
Asrar-ul-haq(2018)tersebutjugamemberikanhasilbahwaTQMdan
IndividualChangeReadinessberpengaruhterhadapkinerjakaryawan
yangmanaIndividualChangeReadinessmemilikikontribusiyangkuat
dalammemediasihubungankeduanya.
PenelitianBelouandChatzinikou(2015)menelitiefekpelatihandan
pengembangankaryawanterhadapkelelahandiempatcabangorganisasi
publikyangmengadopsiteknologiinformasibaru,Yunani.Sampelyang
digunakansebanyak131responden.Metodeanalisisyangdigunakan
adalahExploratoryFactorAnalysis(EFA).Hasilpenelitianmenemukan
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bahwapelatihandanpengembangankaryawanmenjadiprediktordari
kelelahan.Daripenelitiantersebutdisimpulkanbahwakesiapanperubahan
individu mungkin memilikidampak positif bagikinerja karyawan
tergantungpadatingkatkesiapantinggiataurendahdarikaryawan.
2.3. KerangkaBerfikir
PenelitianinimemilikitujuanuntukmengetahuipengaruhTotal
QualityManagement(TQM)terhadapkinerjakaryawanyangdimediasioleh
IndividualChangeReadiness(ICR)studipadakaryawanPT Efrata
RetailindoSukoharjo.Makadiperolehmodelsebagaiberikut.
Gambar2.1
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2.4. HipotesisPenelitian
Hipotesisdijadikansebagaijawabansementaraterhadaprumusan
masalahpenelitian,dikarenakanmasihberdasarkanteoriyangrelevandan
belum didasarkan pada fakta-fakta empirisyang diperoleh melalui
pengambilandata(Sugiyono,2016).Beberapahipotesisadalahsebagai
berikut.
1. PengaruhTotalQualityManagement(TQM)terhadapIndividual
ChangeReadiness(ICR)
Penelitianyangdilakukan(Haffaretal.,2013,2016)menyatakan
hipotesismengenaipengaruhIndividualChangeReadinessterhadapTotal
QualityManagement.SedangkanpenelitianIqbalandAsrar-ul-haq(2018)
mengajukan hipotesis sebaliknya yaitu pengaruh Total Quality
Management terhadap IndividualChange Readiness. Akan tetapi,
keduanya memiliki hasilyang menunjukkan signifikansi. Halini
menimbulkanpertanyaanyangbesartentangmanakahhipotesistersebut
yang tepat.Oleh karena itu,dalam penelitian inipenulis ingin
mempertegasposisihubungankeduanya.
Dalampenelitianini,penulismengikutihipotesisyangdiajukanoleh
IqbalandAsrar-ul-haq(2018)denganalasanbahwakesiapanindividu
untukberubahakansemakinmeningkatapabiladidukungolehsistem
manajemenmutuperusahaanyangbaik.Hipotesistersebutdidukungpula
olehpenelitianAl-maamarietal.(2017)yangmengujihubunganTotal
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Quality Management terhadap Individual Change Readiness dan
menemukankeduanyamemilikihubunganyangpositif.Olehkarenaitu,
dapatdiajukanhipotesissebagaiberikut.
H
1
:TotalQualityManagement(TQM)berpengaruhterhadapIndividual
ChangeReadiness(ICR)
2. Pengaruh IndividualChange Readiness(ICR)terhadapkinerja
karyawan
Kesiapanperubahanindividumerupakanfaktoryangpentingbagi
keberhasilanperubahanorganisasi(Holtetal.,2007).Halinimenunjukkan
bahwaketikaperubahandilakukanmakaakanmemunculkanduasikap
yaknipositif(kesiapanuntukberubah)dannegatif(penolakanterhadap
perubahan). Dalam menciptakansikappositifpadakaryawandapat
dilakukandenganmenciptakankesiapankaryawanuntukberubahsehingga
perubahantersebutdapatmencapaikesuksesanyangdiharapkan.
PenelitianBelouandChatzinikou(2015)menelitiefekpelatihandan
pengembangankaryawanterhadapkelelahandanmenemukanbahwa
pelatihandanpengembangankaryawanmenjadiprediktordarikelelahan.
Daripenelitiantersebutdisimpulkanbahwakesiapanperubahanindividu
mungkinmemilikidampakpositifbagikinerjakaryawantergantungpada
tingkatkesiapantinggiataurendahdarikaryawan.
H
2
:IndividualChangeReadiness(ICR)berpengaruhterhadapkinerja
karyawan
3. Pengaruh TotalQuality Management (TQM)terhadap kinerja
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karyawan
PenelitianZahariandZakuan(2016)menelitimengenaipengaruh
dariTQMterhadapkinerjakaryawan,menemukanbahwaadanyapengaruh
yangsignifikandaripraktekTQMterhadapkinerjakaryawan.Penelitian
Dedyetal.(2016)menelitimengenaipengaruhpraktekTQMterhadap
kinerjakaryawandenganmediasiinovasiproses,menemukanbahwa
praktekTQMmemilikipengaruhsignifikandanpositifterhadapkinerja
karyawan.
PenelitianSarietal.(2018)menelitimengenaipengaruhTotal
QualityManagementterhadapkinerjakaryawanyangdimediasioleh
kepuasankerja.PenelitiantersebutmenemukanbahwaimplementasiTotal
Quality Managementdapatmeningkatkan kinerja karyawan secara
langsung.PenelitianAlhudridanHeriyanto(2015)mengenaipengaruh
penerapanTotalQualityManagementterhadapkinerjakaryawanpadaPT.
PLN (Persero)rantingBangkinang,menemukanbahwaTotalQuality
Management memilikipengaruh yang signifikan terhadap kinerja
karyawan.
H
3
:TotalQualityManagement(TQM)berpengaruhterhadapkinerja
karyawan.
4. Pengaruh TotalQuality Management (TQM)terhadap kinerja
karyawandengandimediasiolehIndividualChangeReadiness(ICR)
Penelitian Iqbaland Asrar-ul-haq (2018)juga telah meneliti
mengenaipengaruhTQMdanICRdalam mengukurkinerjakaryawan.
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HasilnyamenyatakanbahwaadanyapengaruhsignifikandariTQMdanICR
terhadapkinerjakaryawanyangmanaICRmemilikikontribusiyangkuat
dalam memediasihubungankeduanya.Olehkarenaitu,dapatdiajukan
hipotesissebagaiberikut.
H
4
:TotalQualityManagement(TQM)berpengaruhterhadapkinerja
karyawandengandimediasiolehIndividualChangeReadiness(ICR)
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BABIII
METODOLOGIPENELITIAN
3.1. WaktudanWilayahPenelitian
3.1.1.WaktuPenelitian
Waktu penelitian dimulai dari penyusunan proposal sampai
terlaksananyapenelitianiniyaitubulanNovember2018hinggabulanMei
2019.
3.1.2.WilayahPenelitian
PenelitiandilaksanakandiPTEfrataRetailindoyangberalamatdiJl.
Cemani,BanaranBaru,Cemani,Grogol,KabupatenSukoharjo,Jawa
Tengah57552.
3.2. JenisPenelitian
Penelitian inidilakukan dengan surveisecara langsung dan
memberikankuesionerkepadakaryawandiPTEfrataRetailindodalam
mengukurpengaruhTotalQualityManagement(TQM)terhadapkinerja
karyawanyangdimediasiolehIndividualChangeReadiness(ICR).Metode
penelitian yang digunakan adalahmetodekuantitatif,dimana hasil
penelitiandisajikandalambentukangka-angkaataustatistik.Metode
kuantitatifinidigunakanuntukmengujihipotesismengenaihubungan
pengaruhTotalQualityManagement(TQM)terhadapkinerjakaryawan
yangdimediasiolehIndividualChangeReadiness(ICR).
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3.3. Populasi,Sampel,danTeknikPengambilanSampel
3.3.1.Populasi
MenurutSugiyono(2016),populasimerupakanwilayahgeneralisasi
yangterdiridariobjekatausubjekyangmenjadiperhatianseorang
penelitidalammenyimpulkanhasilpenelitian.Populasiyangdigunakan
dalampenelitianiniadalahseluruhkaryawanPTEfrataRetailindo.Jumlah
populasinyasebanyak655karyawan.
3.3.2.Sampel
Sampelmerupakanunsurdaripopulasitetapidalam jumlahdan
karakteristiktertentu(Sugiyono,2016).Sampelyangdiambildalam
penelitianiniadalahkaryawanPTEfrataRetailindo.MenurutRoscoeyang
dikutipolehSuryanidanHendryadi(2015),ukuransampelyaitudiantara
30s/d500elemen.Jikasampeldipecahmenjadisub-sampelmisalnyalaki-
lakidanperempuan,makaukuransampelminimum 30untuksetiap
kategori.Dengandemikian,daripenelitianiniakanmengambilsampel
sebesar100responden.
3.3.3.TeknikPengambilanSampel
Teknik pengambilan sampeldalam penelitian inimenggunakan
probabilitysamplingyaitustratifiedsampling.MenurutFerdinand(2014),
stratifiedsamplingmerupakanteknikpengambilansampelyangmembagi
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semuaorangkedalamkategori,kemudiansetiapkategoritersebutakan
dipilihsampel.
SampelpenelitianyangditelitiadalahkaryawanpadaPTEfrata
Retailindodaripopulasisebanyak655orang,denganlaki-lakiberjumlah
191 orang dan perempuan 464 orang.MenurutFerdinand (2014),
perhitunganjumlahsampeladalahsebagaiberikut.
Jumlahsampellaki-laki =(100/655)x191 =29
Jumlahsampelperempuan=(100/655)x464 =71
Dengancaratersebut,makaakandipilihjumlahsampellaki-lakisebanyak
29orangdanperempuansebanyak71orang.
3.4. DatadanSumberData
Jenisdatayangdigunakandalam penelitianiniadalahsebagai
berikut.
1. Dataprimer
Dataprimermerupakandatayangdiperolehsecaralangsungdari
pengumpuldata(Sugiyono,2016).Dataprimerdalam penelitianini
diperolehsecaralangsungdengancaramemberikanataumembagikan
kuesionerkepadakaryawanPTEfrataRetailindoSukoharjo.Datayang
diperolehberupaidentitasdanpersepsirespondenmengenaiTotalQuality
Management,IndividualChangeReadiness,dankinerjakaryawan.
2. Datasekunder
Datasekundermerupakandatayangdiperolehsecaratidaklangsung
melaluimediaperantarasepertidokumenataureferensilainnya(Sugiyono,
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2016).Datasekunderdalampenelitianinidiperolehdarilaporanbulanan
mengenaidatajumlahkaryawanditahun2018.
3.5. TeknikPengumpulanData
Penelitianinimenggunakanteknikpengambilandatasebagaiberikut.
1. Kuesioner
Kuesionermerupakanteknikpengambilandataberupapertanyaan
ataupernyataantertulisdanditujukankepadaseseorangataupihak
tertentuuntukmendapatkanjawabanmaupuntanggapanyangdiperlukan
olehpeneliti(Sugiyono,2016).
Pertanyaanataupernyataanberkaitandenganvariabelyangditeliti
yaituTotalQualityManagement(X),KinerjaKaryawan(Y),danIndividual
ChangeReadiness(Z).Dalam penelitianiniterdiridarilimajawaban
denganmenggunakanbentukskalaLikert.SkalaLikertdigunakandengan
ketentuansebagaiberikut.
Tabel3.1
BobotNilaiSetiapPertanyaan
AlternatifJawaban SkorNilai
SangatSetuju(SS) 5
Setuju(S) 4
Netral(N) 3
TidakSetuju(TS) 2
SangatTidakSetuju(STS) 1
2. StudiKepustakaan
Studikepustakaan merupakan teknik pengambilan data yang
dilakukandenganstudipenelaahaanpadasumberkepustakaanseperti
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buku,jurnal,hasilpenelitian,maupunsumberlainnyayangberhubungan
denganpenelitianyangdilakukan(Nazir,2011).Daripenelitianini,maka
studikepustakaanyangdilakukanyaituberkaitandenganpengaruhTQM
terhadapkinerjakaryawandengandimediasiolehIndividualChange
Readiness.
3.6. VariabelPenelitian
Variabelpenelitianmerupakangejalavariabelyangbervariasi,yakni
berkaitandenganfaktor-faktoryangdapatberubahataudiubahsesuai
tujuanpenelitian(Bungin,2005).Variabelpenelitianterdiridari:
1. Variabelindependen
Variabelindependenatauvariabelbebasmerupakanvariabelyang
dapatmempengaruhiataumenyebabkanadanyaperubahanpadavariabel
dependen(Sugiyono,2016).
Dalampenelitianiniterdapatsatuvariabelindependenatauvariabel
bebasyakniTotalQualityManagement.TotalQualityManagement
merupakan suatu pendekatan untuk memaksimumkan daya saing
organisasimelaluiperbaikansecaraterus-menerusatasproduk,jasa,
manusia,prosesdanlingkungannya(Tjiptono&Diana,2001).
2. Variabeldependen
Variabeldependenatauvariabelterikatmerupakanvariabelyang
dipengaruhiatausebagaiakibatkarenaadanyavariabelindependen
(Sugiyono,2016).Dalampenelitianterdapatsatuvariabeldependenyakni
kinerjakaryawan.MenurutGomesyangdikutipolehAryaetal.(2018)
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mendefinisikan kinerja karyawan sebagaikemampuan yang dimiliki
karyawandalammelaksanakantugasnyadenganpenuhtanggungjawab.
3. Variabelintervening
Variabelinterveningmerupakanvariabelsebagaipemediasiatau
yangmempengaruhi hubunganantaravariabelindependenterhadap
variabeldependensehinggahubungankeduanyadikatakantidaklangsung
(Sugiyono,2016).
Dalam penelitian initerdapatsatu variabelintervening yakni
IndividualChangeReadiness.Kesiapanindividuuntukberubahmerupakan
suatukeadaankognitifdariindividuyangberkaitandengankeyakinan,
sikap,maupunniatdalamupayaperubahan(Armenakisetal.,1993).
3.7. DefinisiOperasionalVariabel
Definisioperasionalvariabeldimaksudkansebagaipenjelasandari
setiapvariabelyangdigunakandalam penelitianterhadapindikator-
indikatoryangmembentuknya.
Tabel3.2
DefinisiOperasionalVariabel
JenisVariabel Definisi Indikator
VARIABELINDEPENDEN
Total Quality
Management
(X)
Total Quality
Management (TQM)
merupakan suatu
pendekatan dalam
menjalankanusahayang
Penelitianinimenggunakan
lima indikator yang
digunakanpadapenelitianAl
-maamari et al. (2017)
diantaranya:
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mencoba untuk
memaksimumkan daya
saingorganisasimelalui
perbaikansecaraterus-
menerus atas produk,
jasa,manusia,proses
dan lingkungannya
(Tjiptono & Diana,
2001).
1.Manajemensumberdaya
manusia (human
resourcemanagement)
2.Komitmen manajemen
puncak(topmanagement
commitment)
3.Manajemen proses
(processmanagement)
4.Fokus pelanggan dan
kepuasan (customer
focusandsatisfaction)
5.Pembelajaran dan
pelatihan(learningand
training)
6.Kemitraan pemasok
(supplierpartnership)
VARIABELMEDIASI
Individual
Change
Readiness
(Z)
Kesiapan perubahan
adalah kemampuan
untuk memulai dan
melawan perubahan
dengan cara yang
berbeda yang dapat
menghasilkan
peningkatan,
mengurangirisiko,dan
mempertahankan
kinerja(Lewin,1947).
Penelitianinimenggunakan
empat indikator yang
digunakanpadapenelitianAl
-maamari et al. (2017)
diantaranya:
1.Manfaat pribadi
(personalybeneficial)
2.Dukungan manajemen
(managementsupport)
3.Self-efficacy
4.Kesesuaian
(appropriateness)
VARIABELDEPENDEN
Kinerja
Karyawan
(Y)
Kinerjamerupakanhasil
kerja seseorang baik
secarakualitasmaupun
kuantitas yang
dilakukansesuaidengan
tanggungjawab.Dalam
mencapai hasil kerja
yang baik, maka
perusahaanmemerlukan
karyawanyangmemiliki
tingkat kinerja tinggi
(Kadafi,2010).
Penelitianinimenggunakan
empat indikator yang
digunakan pada penelitian
Semuel and Zulkarnain
(2011),diantaranya:
1.Kuantitaskerja
2.Kualitaskerja
3.Waktukerja
4.Efektifitaskerja
3.8. TeknikAnalisisData
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Analisisdatayangdigunakan menggunakan analisisjalur/path
analysis.Analisisjalurdigunakanuntukmengujipengaruhvariabel
mediasi.Perhitungandilakukandenganmenggunakanbantuanaplikasi
komputeryaituIBMSPSSversi20.Secaraumumtahapananalisisjalur
dapatdilakukandengantahapansebagaiberikut.
3.8.1.UjiInstrumenPenelitian
1. UjiValiditas
UjiValiditasmerupakanujitentangkemampuansuatukuesioner
sehinggabenar-benardapatmengukurapayangingindiukur(Astuti,
2016).MenurutSugiyono(2016),hasilpenelitiandikatakanvalidapabila
memilikikesamaan antara data yang terkumpuldengan data yang
sesungguhnya terjadipada objek yang diteliti.Hasilperhitungan
dilakukandenganmembandingkannilair
hitung
dengannilair
tabel
.Dimana,
apabilanilair
hitung
lebihbesardarir
tabel
dansignifikansip<0,05maka
dinyatakanvalid.
2. UjiReliabilitas
MenurutGhozali(2013),ujireliabilitasdilakukangunamengetahui
konsistensialatukur,apakahalatpengukuryangdigunakandapat
diandalkandantetapkonsistenjikapengukurantersebutdiulang.Uji
reliabilitasinimenunjukkanbahwaseluruhpertanyaanadalahreliable
denganmenggunakanrumuscronbachalpha.Denganketentuannilai
cronbachalphaminimal0,70artinyajikanilaicronbachalphayang
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dihasilkandariperhitunganSPSSlebihbesardari0,70makareliabel.
3.8.2.AnalisisJalur(PathAnalysis)
Analisisjalurdigunakanuntukmengujipengaruhvariabelmediasi
(intervening).MenurutGhozali(2013),analisisjalurmerupakanperluasan
dariregresilinearbergandaatauanalisisregresiinidigunakanuntuk
menaksirhubungankausalitasantarvariabelyangditetapkansebelumnya
berdasarkanteori.
Analisisjalurinitidakdapatmenentukanhubungansebab-akibatdan
tidakdapatdigunakansebagaisubstitusibagipenelitiuntukmelihat
hubungankausalitasantarvariabelkarenahubungantersebuttelah
dibentukdenganmodelsecarateoritis.Analisisjalurdapatdigunakan
untukmenentukanpolahubunganantaratigaataulebihvariabeldantidak
dapatdigunakanuntukmengkonfirmasiataumenolakhipotesishubungan
antarvariabel.
Berdasarkankerangkaberpikirdiatas,analisisjalurmemilikidua
persamaanyaknisebagaiberikut.
Z=α+β
1
X+e
1
Y=α+β
2
Z+e
2
Y=α+β
3
X+e
3
Dimana:
Y =KinerjaKaryawan
X =TotalQualityManagement
Z =IndividualChangeReadiness
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α =Konstanta
β =KoefisienRegresiParsial
e =Eror
3.8.3.UjiAsumsiKlasik
MenurutGujaratiyangdikutipolehGhozali(2013),pengujiandengan
menggunakan regresilinier berganda dapat dilaksanakan setelah
memenuhiasumsiklasik,tujuannyaadalahagarvariabelindependen
sebagaiestimatoratasvariabeldependentidakbias.
1. UjiNormalitas
Ujinormalitasbertujuanuntukmengujiapakahvariabelterikatdan
variabelbebaskeduanyamempunyaidistribusidatanormalatautidak
dalammodelregresi(Ghozali,2002).Ujinormalitasdapatdilihatmelalui
grafik.Apabilatitik-titiktelahmengikutigarislurus,makadapat
dikatakanresidualtelahmengikutidistribusinormal.Selainitu,dapat
dilakukanujistatisticKolmogorovSmirnovdengankriteriap-value
sebesar5%,jikanilaiprobabilitasyangdiperolehlebihbesardari5%maka
datatersebutberdistribusinormal.
2. UjiHeteroskedastisitas
Ujiheteroskedastisitasbertujuanuntukmengujiapakahdalam
modelregresiterjadiketidaksamaan variance dariresidualsatu
pengamatankepengamantanlain.Jikavariancedariresidualsatu
pengamatankepengamatanlaintetap,makadisebuthomoskedastisitas
danjikaberbedadisebutheteroskedastisitas.Ujiheteroskedastisitas
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dilakukandenganmenggunakanujiscatterplotyakniapabilatidakada
pola yang jelas (titik-titik menyebar) maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.Namun,carainiadalahcarayangtidakformal.Oleh
karenaitu,untuklebihjelasnyadapatdibuktikandenganmenggunakanuji
glejser.Apabilanilait
hitung
lebihkecildarit
tabel
dannilaisignifikansilebih
besardari0,05makatidakterjadiheteroskedastisitas.
3. UjiMultikolinearitas
Ujimultikolinearitasbertujuanuntukmengujiapakahmodelregresi
ditemukanadanyakorelasiantarvariabelbebas(independen).Menurut
Ghozali(2013),modelregresidikatakanbaikyaitutidakterjadikorelasi
antarvariabelindependen.Jikaterjadikorelasi,makaterdapatmasalah
multikolinearitasyangdisebutvariabelortagonal.Variabelortagonal
merupakan variabeldimana nilaikorelasiantar sesama variabel
independensamadengannol.Adatidaknyamultikolinearitasdapatdilihat
daritolerancevalueatau varianceinflation factor(VIF).Apabila
tolerancevaluediatas0,10atauVIFdibawah10makatidakterjadi
multikolinearitas.
3.8.4.UjiKetepatanModel
1. UjikoefisienDeterminasi(R
2
)
MenurutGhozali(2013),koefisiendeterminasi(R
2
)bertujuanuntuk
mengukursejauhmanakemampuanmodeldalam menerangkanvariasi
variabeldependen.Nilaikoefisiendeterminasiadalahantaranoldansatu.
NilaiR
2
yangkecilberartikemampuanvariabel-variabelindependendalam
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menjelaskanvariabel-variabeldependenamatterbatas.Nilaimendekati
satuberartivariabel-variabelindependenmemberikanhampirsemua
informasiyangdibutuhkanuntukmemprediksivariasivariabeldependen.
Dalam pengujian menggunakan koefisien determinasimemiliki
kelemahanyakniadanyabiasterhadapjumlahvariabelindependenmakaR
2
pastimeningkattidakpeduliapakahvariabeltersebutberpengaruhsecara
signifikanterhadapvariabeldependen.Olehkarenaitu,hasilperhitungan
koefisiendeterminasidapatdiketahuidarinilaiAdjustedRSquaresaat
mengevaluasimodelregresiterbaik.
2. UjiF
UjiFbertujuanuntukmengetahuisemuavariabelindependenatau
variabelbebasyangdimasukkandalammodelmempunyaipengaruhsecara
bersama-samaterhadapvariabeldependen.NilaiFdalampenelitianini
menggunakantingkatsignifikansi5%.
Adapunkriteriayangdigunakandalampengujianiniadalah:
a). JikanilaiFhitung>Ftabel,artinyaterdapatpengaruhsecara
simultanantaravariabelindependendanvariabeldependen.
b). JikanilaiFhitung<Ftabel,artinyatidakterdapatpengaruhsecara
simultanantaravariabelindependendanvariabeldependen
c). Jikaprobabilitas(sigt)>α(0,05)makaHoditerima,artinyatidak
adapengaruhyangsignifikandarivariabelindependenterhadap
variabeldependen,sedangkanjikaprobabilitas(sigt)<α(0,05)maka
Hoditolak,artinyaadapengaruhyangsignifikandarivariabel
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independenterhadapvariabeldependen.
3. UjiT
UjiTmenunjukkanseberapajauhpengaruhsatuvariabelindependen
secaraindividualdalammenerangkanvariabeldependen.PadaujiT,nilai
t
hitung
akandibandingkandengant
tabel
,dengancarasebagaiberikut.
a). Bilat
hitung
>t
tabel
ataunilaiprobabilitas<0,05,makaHaditerimadan
Hoditolak,variabelindependen berpengaruhterhadapvariabel
dependen.
b). Bilat
hitung
<t
tabel
ataunilaiprobabilitas>0,05,makaHaditolakdanHo
diterima,variabelindependentidakberpengaruhterhadapvariabel
dependen.
3.8.5.SobelTest
MenurutGhozali(2013),SobelTestmerupakanujiuntukmengetahui
apakahpengaruhvariabelmediasi(intervening)yangdihasilkanpada
analisis jalur menunjukkan signifikan atau tidak.Dalam menguji
signifikansisuatu mediasidengan menggunakan SobelTest,tidak
mengasumsikanbentukdistribusivariabeldalamjumlahsampelkecil.
PerhitunganSobelTestdilakukandenganstandarerorkoefisien
dan ditulis dan danbesarnyastandarerorpengaruhtidak
langsungadalah ,makadiperolehperhitungandenganrumus
sebagaiberikut.
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Dimana:
=Besarnyastandarerorpengaruhtidaklangsung
=Jalurvariabelindependen(X)denganvariabelintervening
(Z)
=Jalurvariabelintervening(Z)denganvariabeldependen(Y)
=Standarerorkoefisien
=Standarerorkoefisien
Selanjutnya,hasil digunakan untukmengujipengaruh
mediasidengancaramenghitungnilait.Jikanilait
hitung
>t
tabel
dannilai
sig<0,05 maka dapatdisimpulkan bahwa terjadipengaruh mediasi.
Perhitungannilaitdiperolehrumussebagaiberikut.
Dimana:
t =Nilaithitungdalamstatistik
=Jalurvariabelindependen(X)denganvariabelintervening(Z)
=Jalurvariabelintervening(Z)denganvariabeldependen(Y)
=Besarnyastandarerorpengaruhtidaklangsung.
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BABIV
ANALISISDATADANPEMBAHASAN
4.1. GambaranUmumPenelitian
4.1.1.DeskripsiObyekPenelitian
1. SejarahBerdirinyaPerusahaan
PT Efrata Retailindo merupakan perusahaan manufakturdari
DanlirisGroupyangbergerakdibidanggarmentyangmemproduksibaju
batikmodernuntukberbagaikalangan.PTEfrataRetailindodidirikanoleh
Michele Tjokrosaputro pada tanggal14 Agustus 2012. Michele
Tjokrosaputro merupakan salah satu pengusaha perempuan yang
inspiratifdan ulet.Usaisuksesmenyelamatkan perusahaan bisnis
keluargayakniPTDanLirisyangmenghidupilebihdari10.000orang,
Michelememilihmembangunperusahaanbatiknyasendiridariawal.
MichelemeluncurkanbrandbateeqdibawahbenderaperusahaanPT
EfrataRetailindo.
Bateeqadalahbranduntukproduk-produkbatikmodernberupa
kemeja,busanawanita,busanamuslim,busanaanak-anak,hinggat-shirt.
Bahanyangdigunakanmemilikiberbagaimacamseperticotton,sutera,
ATBM,maupuncap.Produkbateeqmemenuhikebutuhanuntuksemua
konsumendenganmemprioritaskanpadakaummuda,profesionalmuda,
danjugabagiturisasingmaupundomestik.
Selainitu,bateeqjugamerupakansebuahtokoexclusivedanmodern
yangmenjualbusanabatikdengankonsepmoderndannyaman.Butik
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Bateeqiniterusberkembangdantersebardiberbagaikotabesardi
IndonesiasepertiJakarta,Makassar,Batam,Bali,Manado,Balikpapan,
Solo,Semarang,Tangerang,Bandung,Magelang,Malang,Surabaya,
Palembang,Medan,danYogyakarta.Selainitu,produknyajugadipasarkan
secaraonlinemelaluisejumlahsitusbelanja.Michelepercayabahwabutik
Bateeq-nyadapatmemberikanopsitampilanbatikmodernIndonesiayang
terusbekembang.
PTEfrataRetailindomemilikikeahlianterbaikpadatimdesainnya
yangdapatmemadukantrenfashionlokaldaninternasionaldengan
elemenbatiktradisionalsehinggadapatmenciptakandesainyangorisinal.
PTEfrataRetailindomemilikidasarfilosofiyaituinginmembuatpelanggan
merasanyamandanterlihatluarbiasadenganhasilproduknya,sehingga
perusahaanmenawarkandesain-desainyangmemilikiberbagaiukuran.PT
EfrataRetailindojugamemilikikonsepdasardalammelestarikanwarisan
budayadengantetapmengikutitrenfashionmasakiniyaitu“Culturaly
Chic”yangmemilikitigamaknayaitusebagaiberikut.
a. Berbudayatanpaharusterbatasidengankonsepkonservatif/kuno.
b. Berbudayatetapitetapmengikutitren.
c. Berbudayatetapitetapfashionable.
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2. StrukturOrganisasiPerusahaan
AdapunstrukturorganisasiPTEfrataRetailindoadalahsebagai
berikut.
Gambar4.1
StrukturOrganisasiPTEfrataRetailindo
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3. VisidanMisiPerusahaan
AdapunvisidanmisiPTEfrataRetailindoadalahsebagaiberikut.
VISI:
a. MenjadikanbateeqsebagaipilihanutamadiIndonesiadandunia.
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b. Menjaditokobatikyangmemilikicirikhasmodern,muda,trendy,
dan melakukan pelayanan terbaik serta memilikikualitas
standarprodukinternasional.
c. Tumbuh berkembang bersama pemasok,rekan bisnis,dan
karyawan.
MISI:
a. Menciptakandesain/modelyangkreatifdaninovatifagardapat
bersaingdipasarnasionalmaupuninternasional.
b. Memberikanlayananyangterbaik,termudah,dantercepat
kepadapelanggan.
c. Menghasilkankeuntunganyangbesaruntukperusahaandan
pemegangsaham.
4.1.2.DeskripsiResponden
Deskripsirespondeninimemaparkankarakteristikrespondenguna
memberikangambarankeadaandatayangtelahdikumpulkanmelalui
kuesionerpenelitian.Jumlahrespondenyangdiambildaripenyebaran
kuesioner sebanyak 100 responden.Berdasarkan data yang telah
dikumpulkan,terdapat3deskripsirespondenyaitusebagaiberikut.
Tabel4.1
DeskripsiRespondenBerdasarkanJenisKelamin
No JenisKelamin
DeskripsiFrekuensiResponden
Frekuensi Presentase(%)
1 Laki-Laki 29 29%
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2 Perempuan 71 71%
100 100%
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
Berdasarkantabel4.1diatas,deskripsirespondenberdasarkanjenis
kelaminmenunjukkanbahwajumlahrespondenlaki-lakisebanyak29orang
denganhasilpresentasesebesar29%danjumlahrespondenperempuan
sebanyak71orangdenganhasilpresentasesebesar71%.
Tabel4.2
DeskripsiRespondenBerdasarkanUsia
No Usia
DeskripsiFrekuensiResponden
Frekuensi Presentase(%)
1 20-40Tahun 96 96%
2 40-60Tahun 4 4%
100 100%
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
Berdasarkantabel4.2diatas,deskripsirespondenberdasarkanusia
menunjukkanbahwajumlahrespondenyangmemilikiusiaberkisarantara
20-40tahunsebanyak96orangdenganhasilpresentasesebesar96%dan
jumlahresponden yang memilikiusia berkisarantara 40-60tahun
sebanyak4orangdenganhasilpresentasesebesar4%.
Tabel4.3
DeskripsiRespondenBerdasarkanLamaBekerjadiPosisiSaatIni
No LamaBekerja
DeskripsiFrekuensiResponden
Frekuensi Presentase(%)
1 Kurangdari1tahun 13 13%
2 1-4tahun 45 45%
3 5-7tahun 42 42%
100 100%
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
Berdasarkantabel4.3diatas,deskripsirespondenberdasarkanlama
bekerjadiposisisaatinimenunjukkanbahwajumlahrespondenyang
bekerjadiposisisaatiniselamakurangdari1tahunsebanyak13orang
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denganpresentasesebesar13%,selama1-4tahunsebanyak45orang
denganpresentasesebesar45%,danselama5-7tahunsebanyak42orang
denganpresentasesebesar42%.
4.2. PengujiandanHasilAnalisisData
4.2.1.UjiInstrumenPenelitian
1. UjiValiditas
Ujivaliditasdigunakanuntukmengukurvalidatautidaknyasuatu
kuesioner.MenurutSugiyono(2016),hasilpenelitiandikatakanvalid
apabila memilikikesamaan data yang terkumpuldengan data yang
sesungguhnyaterjadipadaobjekyangditeliti.Pengujianinidilakukan
denganmenggunakanmetodePearsonProductMoment.Hasilperhitungan
dilakukan dengan membandingkan nilair
hitung
(corrected item-total
correlation)dengannilair
tabel
dimanaapabilar
hitung
lebihbesardarir
tabel
makadinyatakanvalid.Nilair
tabel
diperolehdaridf(100-2=98)denganalpha
sebesar5%sehinggadiperolehnilair
tabel
sebesar0,197.Hasilujivaliditas
denganmenggunakanSPSSversi20adalahsebagaiberikut.
Tabel4.4
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HasilUjiValiditasVariabelTotalQualityManagement
No ButirPernyataan r
hitung
r
tabel
Keterangan
1 X1 0,297 0,197 Valid
2 X2 0,275 0,197 Valid
3 X3 0,383 0,197 Valid
4 X4 0,494 0,197 Valid
5 X5 0,316 0,197 Valid
6 X6 0,263 0,197 Valid
7 X7 0,381 0,197 Valid
8 X8 0,309 0,197 Valid
9 X9 0,407 0,197 Valid
10 X10 0,378 0,197 Valid
11 X11 0,401 0,197 Valid
12 X12 0,318 0,197 Valid
13 X13 0,451 0,197 Valid
14 X14 0,297 0,197 Valid
15 X15 0,378 0,197 Valid
16 X16 0,434 0,197 Valid
17 X17 0,429 0,197 Valid
18 X18 0,329 0,197 Valid
19 X19 0,310 0,197 Valid
20 X20 0,345 0,197 Valid
21 X21 0,262 0,197 Valid
22 X22 0,421 0,197 Valid
23 X23 0,387 0,197 Valid
24 X24 0,337 0,197 Valid
25 X25 0,307 0,197 Valid
26 X26 0,429 0,197 Valid
27 X27 0,412 0,197 Valid
28 X28 0,422 0,197 Valid
29 X29 0,345 0,197 Valid
30 X30 0,428 0,197 Valid
31 X31 0,437 0,197 Valid
32 X32 0,284 0,197 Valid
33 X33 0,449 0,197 Valid
34 X34 0,256 0,197 Valid
35 X35 0,271 0,197 Valid
36 X36 0,341 0,197 Valid
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
Berdasarkantabel4.4diatas,hasilujivaliditasmenunjukkanbahwa
semuabutirpernyataanvariabelTotalQualityManagementdinyatakan
valid.Halinidibuktikandenganadanyanilaikoefisienkorelasir
hitung
>r
tabel
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dimananilair
tabel
adalah0,197diperolehdarin=100.
Tabel4.5
HasilUjiValiditasVariabelIndividualChangeReadiness
No ButirPernyataan r
hitung
r
tabel
Keterangan
1 Z1 0,499 0,197 Valid
2 Z2 0,471 0,197 Valid
3 Z3 0,330 0,197 Valid
4 Z4 0,312 0,197 Valid
5 Z5 0,225 0,197 Valid
6 Z6 0,310 0,197 Valid
7 Z7 0,531 0,197 Valid
8 Z8 0,352 0,197 Valid
9 Z9 0,311 0,197 Valid
10 Z10 0,541 0,197 Valid
11 Z11 0,464 0,197 Valid
12 Z12 0,347 0,197 Valid
13 Z13 0,403 0,197 Valid
14 Z14 0,332 0,197 Valid
15 Z15 0,251 0,197 Valid
16 Z16 0,440 0,197 Valid
17 Z17 0,291 0,197 Valid
18 Z18 0,302 0,197 Valid
19 Z19 0,332 0,197 Valid
20 Z20 0,503 0,197 Valid
21 Z21 0,314 0,197 Valid
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
Berdasarkantabel4.5diatas,hasilujivaliditasmenunjukkanbahwa
semuabutirpernyataanvariabelIndividualChangeReadinessdinyatakan
valid.Halinidibuktikandenganadanyanilaikoefisienkorelasir
hitung
>r
tabel
dimananilair
tabel
adalah0,197diperolehdarin=100.
Tabel4.6
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HasilUjiValiditasVariabelKinerjaKaryawan
No ButirPernyataan r
hitung
r
tabel
Keterangan
1 Y1 0,365 0,197 Valid
2 Y2 0,355 0,197 Valid
3 Y3 0,464 0,197 Valid
4 Y4 0,348 0,197 Valid
5 Y5 0,501 0,197 Valid
6 Y6 0,438 0,197 Valid
7 Y7 0,358 0,197 Valid
8 Y8 0,413 0,197 Valid
9 Y9 0,503 0,197 Valid
10 Y10 0,327 0,197 Valid
11 Y11 0,362 0,197 Valid
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
Berdasarkantabel4.6diatas,hasilujivaliditasmenunjukkanbahwa
semuabutirpernyataanvariabelkinerjakaryawandinyatakanvalid.Hal
inidibuktikandenganadanyanilaikoefisienkorelasir
hitung
>r
tabel
dimana
nilair
tabel
adalah0,197diperolehdarin=100.
2. UjiReliabilitas
MenurutGhozali(2013),ujireliabilitasdigunakanuntukmengetahui
konsistensialatukur,apakahalatpengukuryangdigunakandapat
diandalkan dan tetapkonsisten jika pengukuran tersebutdiulang.
Perhitungandilakukandenganmenggunakanrumuscronbachalphalebih
besardari0,70makadinyatakanreliabel.
Tabel4.7
HasilUjiReliabilitasInstrumenPenelitian
No Variabel CronbachAlpha Keterangan
1 TotalQualityManagement 0,863 Reliabel
2 IndividualChangeReadiness 0,816 Reliabel
3 KinerjaKaryawan 0,754 Reliabel
Sumber:DataPrimerDiolah.2019
Berdasarkantabel4.7diatas,ujireliabilitasmenunjukkanbahwa
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semua variabelyakniTotalQualityManagement,IndividualChange
Readiness,dankinerjakaryawandinyatakanreliabel.Halinidibuktikan
dengandiperolehnilaicronbachalphalebihbesardari0,70yakniTotal
QualityManagementsebesar0,863,IndividualChangeReadinesssebesar
0,816,dankinerjakaryawansebesar0,754.
4.2.2.AnalisisJalur(PathAnalysis)
Analisisjalurdigunakanuntukmengujipengaruhvariabelmediasi
(intervening).MenurutGhozali(2013),analisisjalurmerupakanperluasan
dariregresilinearbergandayangdigunakanuntukmenaksirhubungan
kausalitasantarvariabelyangditetapkansebelumnyaberdasarkanteori.
Analisisjalurdapatdigunakanuntukmenentukanpolahubunganantara
tigaataulebihvariabeldantidakdapatdigunakanuntukmengkonfirmasi
ataumenolakhipotesishubunganantarvariabel.
Padapenelitianini,analisisjalurmemilikiduapersamaanyakni
sebagaiberikut.
Z=α+β
1
X+e
1
Y=α+β
2
Z+e
2
Y=α+β
3
X+e
3
Dimana:
Y =KinerjaKaryawan
X =TotalQualityManagement
Z =IndividualChangeReadiness
α =Konstanta
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β =KoefisienRegresiParsial
e =Eror
DarihasilperhitungandenganmenggunakanSPSS,makadiperoleh
persamaansebagaiberikut.
Z=α+p2X+e
1
(RegresiI)
Y=α+p3Z+e
2
(RegresiII)
Y=α+p1X+e
3
(RegresiIII)
A. PersamaanRegresiI
4.2.3.UjiAsumsiKlasik
1. UjiNormalitas
Ujinormalitasdigunakanuntukmengujiapakahvariabelterikatdan
variabelbebasberdistribusinormalatautidakdalammodelregresi(Ghozali,
2002).Ujinormalitasdapatdilihatmelaluigrafik.Apabilatitik-titiktelah
mengikutigarislurus,makadapatdikatakanresidualtelahmengikuti
distribusinormal.Dalam ujinormalitasdapatdilihatpula dengan
menggunakanujistatisticKolmogorovSmirnovdengankriteriap-value
adalahsebesar5%,jikanilaiprobabilitasyangdiperolehlebihbesardari5%
makadatatersebutberdistribusinormal.
Gambar4.2
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HasilUjiNormalitasdenganGrafik
Tabel4.8
HasilUjiNormalitas
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
UnstandardizedResidual
N 100
NormalParameters
a,b
Mean 0E-7
Std.
Deviation
6.69655511
MostExtreme
Differences
Absolute .073
Positive .073
Negative -.039
Kolmogorov-SmirnovZ .731
Asymp.Sig.(2-tailed) .659
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
Berdasarkangambar4.2diatas,ujinormalitasmenunjukkanbahwa
titik-titikpadagrafiktelahmengikutigarislurus,makadapatdikatakan
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residualtelahmengikutidistribusinormal.Selanjutnya,berdasarkantabel
4.8menunjukkanbahwaujistatisticKolmogorovSmirnovdiperolehnilai
0,659sehingganilaiprobabilitasyangdiperolehlebihbesardari5%maka
datatersebutberdistribusinormal.
4.2.4.UjiKetepatanModel
1. UjikoefisienDeterminasi(R
2
)
MenurutGhozali(2013),koefisienDeterminasi(R
2
)digunakanuntuk
mengukursejauhmanakemampuanmodeldalam menerangkanvariasi
variabeldependen.Hasilperhitungan koefisien Determinasidapat
diketahuidarinilaiAdjustedRSquaresaatmengevaluasimodelregresi
terbaik.
Tabel4.9
HasilUjiKoefisienDeterminasi(R
2
)
ModelSummary
b
Model R RSquare Adjusted
RSquare
Std.Errorof
theEstimate
1
.263
a
.069 .060 6.731
a. Predictors:(Constant),X
b. DependentVariable:Z
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
Berdasarkan tabel4.9diatas,ujikoefisien determinasi(R
2
)
diperolehnilaiAdjustedRSquaresebesar0,060artinyavariasiperubahan
independen yaitu TotalQualityManagement(X)dapatmenjelaskan
variabelIndividualChangeReadiness(Z)sebesar6%sedangkansisanya
94%dijelaskanolehvariabellaindiluarmodelyangdiestimasi.
2. UjiT
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UjiTmenunjukkanseberapajauhpengaruhsatuvariabelindependen
secaraindividualdalammenerangkanvariabeldependen.PadaujiT,nilai
t
hitung
akandibandingkandengant
tabel
sebesar1,984diperolehdarin-1=99.
Hasilpengujianmemilikiketentuanapabilat
hitung
>t
tabel
ataunilai
signifikansi<0,05,makavariabelindependenberpengaruhterhadap
variabeldependen.
Tabel4.10
HasilUjiT
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std.
Error
Beta
1 (Constan
t)
50.606 9.471 5.343 .000
X .185 .068 .263 2.704 .008
a. DependentVariable:Z
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
B. PersamaanRegresiII
4.2.5.UjiAsumsiKlasik
1. UjiNormalitas
Gambar4.3
HasilUjiNormalitasdenganGrafik
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Tabel4.11
HasilUjiNormalitas
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
UnstandardizedResidual
N 100
NormalParameters
a,b
Mean 0E-7
Std.
Deviation
3.71865166
MostExtreme
Differences
Absolute .059
Positive .059
Negative -.047
Kolmogorov-SmirnovZ .594
Asymp.Sig.(2-tailed) .872
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
Berdasarkangambar4.3diatas,ujinormalitasmenunjukkanbahwa
titik-titikpadagrafiktelahmengikutigarislurus,makadapatdikatakan
residualtelahmengikutidistribusinormal.Selanjutnya,berdasarkantabel
4.11menunjukkanbahwaujistatisticKolmogorovSmirnovdiperolehnilai
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0,872sehingganilaiprobabilitasyangdiperolehlebihbesardari5%maka
datatersebutberdistribusinormal.
4.2.6.UjiKetepatanModel
1. UjikoefisienDeterminasi(R
2
)
Tabel4.12
UjiKoefisiensDeterminasi(R
2
)
ModelSummary
b
Model R RSquare Adjusted
RSquare
Std.Errorof
theEstimate
1
.294
a
.087 .077 3.738
a. Predictors:(Constant),Z
b. DependentVariable:Y
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
Berdasarkantabel4.12diatas,ujikoefisienDeterminasi(R
2
)
diperolehnilaiAdjustedRSquaresebesar0,077artinyavariasiperubahan
independenyaituIndividualChangeReadiness(Z)dapatmenjelaskan
variabelkinerjakaryawan(Y)sebesar7,7%sedangkansisanya92,3%
dipengaruhiolehvariabellaindiluarmodelyangdiestimasi.
2.UjiT
Tabel4.13
HasilUjiT
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std.
Error
Beta
1 (Constan
t)
28.730 4.138 6.944 .000
Z .165 .054 .294 3.050 .003
a. DependentVariable:Y
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
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C. PersamaanRegresiIII
4.2.7.UjiAsumsiKlasik
1. UjiNormalitas
Gambar4.4
HasilUjiNormalitasdenganGrafik
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Tabel4.14
HasilUjiNormalitas
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
UnstandardizedResidual
N 100
NormalParameters
a,b
Mean 0E-7
Std.
Deviation
3.46538027
MostExtreme
Differences
Absolute .061
Positive .061
Negative -.058
Kolmogorov-SmirnovZ .612
Asymp.Sig.(2-tailed) .848
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
Berdasarkangambar4.4diatas,ujinormalitasmenunjukkanbahwa
titik-titikpadagrafiktelahmengikutigarislurus,makadapatdikatakan
residualtelahmengikutidistribusinormal.Selanjutnya,berdasarkantabel
4.14menunjukkanbahwaujistatisticKolmogorovSmirnovdiperolehnilai
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0,848sehingganilaiprobabilitasyangdiperolehlebihbesardari5%maka
datatersebutberdistribusinormal.
4.2.8.UjiKetepatanModel
1. UjikoefisienDeterminasi(R
2
)
Tabel4.15
UjiKoefisiensDeterminasi(R
2
)
ModelSummary
b
Model R RSquare Adjusted
RSquare
Std.Errorof
theEstimate
1
.455
a
.207 .199 3.483
c. Predictors:(Constant),X
d. DependentVariable:Y
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
Berdasarkantabel4.15diatas,ujikoefisienDeterminasi(R
2
)
diperolehnilaiAdjustedRSquaresebesar0,199artinyavariasiperubahan
independenyaituTotal QualityManagement(X)dapatmenjelaskan
variabelkinerjakaryawan(Y)sebesar19,9%sedangkansisanya80,1%
dipengaruhiolehvariabellaindiluarmodelyangdiestimasi.
2.UjiT
Tabel4.16
HasilUjiT
Coefficients
a
Model Unstandardized Standardized T Sig.
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Coefficients Coefficients
B Std.
Error
Beta
1 (Constan
t)
16.583 4.901 3.384 .001
X .179 .035 .455 5.056 .000
a. DependentVariable:Y
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
a. HasilUjiHipotesis1
Hipotesispertamapadapenelitianinibertujuanuntukmenguji
apakah TotalQualityManagementberpengaruh terhadapIndividual
ChangeReadiness.Berdasarkantabel4.10,menunjukkanbahwanilai
signifikansivariabelTotalQualityManagementsebesar0,008sehingga
signifikansi<0,05dannilait
hitung
>t
tabel
yaitu2,704>1,984.ArtinyaTotal
QualityManagementberpengaruhterhadapIndividualChangeReadiness.
b. HasilUjiHipotesis2
Hipotesiskeduapadapenelitianinibertujuanuntukmengujiapakah
IndividualChangeReadinessberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.
Berdasarkantabel4.13,menunjukkanbahwanilaisignifikansivariabel
IndividualChangeReadinesssebesar0,003sehinggasignifikansi<0,05
dannilait
hitung
>t
tabel
3,050>1,984.ArtinyaIndividualChangeReadiness
berpengaruhterhadapkinerjakaryawan.
c. HasilUjiHipotesis3
Hipotesisketigapadapenelitianinibertujuanuntukmengujiapakah
TotalQualityManagementberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.
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Berdasarkantabel4.16,menunjukkanbahwanilaisignifikansivariabel
TotalQualityManagementsebesar0,000sehinggasignifikansi<0,05dan
nilait
hitung
>t
tabel
yaitu5,056>1,984.ArtinyaTotalQualityManagement
berpengaruhterhadapkinerjakaryawan.
Gambar4.5
ModelAnalisisJalur(PathAnalysis)
Sumber:DataPrimerDiolah,2019
PadapersamaanregresiI,nilaiunstandardizedcoefficientsbeta
sebesar0,185yangberartiTotalQualityManagementmempengaruhi
IndividualChangeReadinesssebagaijalurp2.Padapersamaanregresi
II,nilaiunstandardizedcoefficientsbetasebesar0,165yangberarti
IndividualChangeReadinessmempengaruhikinerjakaryawansebagai
jalurp3.Sedangkan,padapersamaanregresiIII,nilaiunstandardized
Individual
Change
Readiness
(Z)
Kinerja
Karyawan
(Y)
TotalQuality
Management
(X)
p10,179
p20,185 p30,165
e30,895
e10,970
e20,961
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coefficientsbetasebesar0,179yangberartiTotalQualityManagement
mempengaruhikinerjakaryawansebagaijalurp1.Besarnyanilaie1
diperolehdari =0,970;e2diperolehdari =0,961;e3
diperolehdari =0,895.
HasilperhitungandaripersamaandenganmenggunakanSPSSadalah
sebagaiberikut.
Z =α+p2X+e
1
=50,606+0,185X+0,970
Y=α+p3Z+e
2
=28,730+0,165Z+0,961
Y=α+p1X+e
3
=16,583+0,179X+0,895
4.2.9.SobelTest
MenurutGhozali(2013),SobelTestmerupakanujiuntukmengetahui
apakahpengaruhvariabelmediasi(intervening)yangdihasilkanpada
analisis jalur menunjukkan signifikan atau tidak.Dalam menguji
signifikansisuatu mediasidengan menggunakan SobelTest,tidak
mengasumsikanbentukdistribusivariabeldalamjumlahsampelkecil.
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Selanjutnya,hasil digunakan untukmengujipengaruh
mediasidengancaramenghitungnilait.Jikanilait
hitung
>t
tabel
dannilaisig
< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terjadipengaruh mediasi.
Perhitungannilaitdiperolehrumussebagaiberikut.
d. HasilUjiHipotesis4
Hipotesiskeempatpadapenelitianinibertujuanuntukmenguji
apakah TotalQuality Management berpengaruh terhadap kinerja
karyawandengandimediasiolehIndividualChangeReadiness.Berdasarkan
perhitunganSobelTestdiatasnilait
hitung
>t
tabel
yakni2,035>1,984
dengantingkatsignifikansi0,05.Makadapatdisimpulkanbahwakoefisien
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mediasi0,031adalahsignifikan.Sehinggahasilpengujiandiperolehbahwa
adapengaruhmediasiIndividualChangeReadinessolehTotalQuality
Managementterhadapkinerjakaryawan.
4.2.10. PembahasanHasilAnalisisData
1. PengaruhTotalQualityManagementterhadapIndividualChange
Readiness
TotalQualityManagementberpengaruhterhadapIndividualChange
Readiness.Adanyasistemmanajemenyangbaik,kesiapanseorangindividu
untuk berubah akan semakin tinggi.Sebab dalam TotalQuality
Management,kualitassepertikualitasmanusia,proses,danhasilsangat
diperhatikanagarseorangindividusiapdalam menghadapiperubahan
organisasi.Apabilaindividutidakmemilikikesiapanuntukberubah,maka
mereka tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan organisasi
(Hanpachernetal.,1998).
Sepertipenjelasansebelumnya,TotalQualityManagementdilakukan
denganmemperhatikanbeberapahaldiantaranyamanajemensumberdaya
manusia,komitmenmanajemenpuncak,manajemenproses,fokuspada
pelanggandankepuasanpelanggan,pembelajarandanpelatihan,serta
kemitraanpemasok.Melaluibeberapahaltersebut,kualitasmanusiadan
prosesnyadapatdikendalikandanditingkatkanmenjadilebihbaik.Halini
akanmempengaruhikesiapanindividuuntukberubah.
Penelitianinimendukungpenelitiansebelumnyayaknipenelitian
Iqbaland Asrar-ul-haq (2018)menunjukkan bahwa TotalQuality
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Management berpengaruh terhadap Individual Change Readiness.
PenelitiantersebutdidukungpulaolehpenelitianAl-maamarietal.(2017)
yangmenunjukkanbahwaterdapathubunganposistifantaraTotalQuality
ManagementterhadapIndividualChangeReadiness.
2. PengaruhIndividualChangeReadinessterhadapkinerjakaryawan
Individual Change Readiness berpengaruh terhadap kinerja
karyawan.Seorangkaryawanyangmelakukanperubahanmemerlukan
kesiapandaridalamdiriindividuitusendiri.Tercapainyakesiapanindividu
untukberubahtergantungpadakeyakinanindividudimanatingginya
kesiapanindividuuntukberubahsangatdiperlukandandiharapkandapat
mempertahankanmaupunmeningkatkankinerjadanmengurangirisiko.
Sehinggakesiapanindividuuntukberubahdapatmeningkatkankinerjanya
tergantungpadatingkatkesiapanseorangindividuitusendiri.
IndividualChange Readiness dilakukan dengan memperhatikan
beberapahaldiantaranyamanfaatpribadi,dukunganmanajemen,self-
efficacy,dankesesuaian.Manfaatpribadiberkaitandengankeyakinan
individumengenaimanfaatpribadiyangakanmerekadapatkanjika
melakukanperubahantersebut.Keyakinantersebutdapatberupahal
positifmisalnyaindividumerasadapatmencapaimanfaatdimasadepan
ketikaterjadiperubahan,atausebaliknyamisalnyaindividumerasa
khawatirakan kehilangan sebagian statusnya diorganisasiketika
perubahaninidimplementasikan,individumerasapekerjaannyadimasa
depanakanberkurangolehperubahaniniataubahkanindividumerasa
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tidak akan memperoleh manfaat.Untuk itu,dalam meningkatkan
kinerjanya,karyawanperlumemilikikesiapanyangtinggidenganpercaya
bahwaperubahantersebutmemilikiimplikasipositifuntukdiriindividu
maupunorganisasi.
Dukunganmanajemenyangdirasakanberkaitandengankeyakinan
individubahwamanajemen/pimpinanpuncakmemilikikomitmenyangserius
untukkeberhasilanperubahan.Dukunganmanajemenperludilakukan
karenadapatmendorongkaryawanuntukmenerimaperubahan,dapat
menekankanpentingnyamelakukanperubahan,dansebagaitandayang
jelasuntukmelakukanperubahan.Sebab,apabilamanajemen/pimpinan
puncaktidakmenginginkanperubahanterjadimakaperubahanituhanya
akanmembuangwaktu.
Self-efficacyberkaitandenganpersepsiataukeyakinandaridalam
diriindividu apabila terjadiperubahan.Self-efficacydapatberupa
keyakinanbahwamerekamampumelakukanpekerjaansetelahadanya
perubahan,keyakinan bahwaketerampilan merekadiperlukan untuk
kesuksesanperubahan,dankeyakinanbahwamerekabisamemahamitugas
yangdiperlukanketikaterjadiperubahan.
Kesesuaianberkaitandengankeyakinanindividubahwaperubahan
yangdilakukansesuaidengantuntutansituasidimasayangakandatang.
Sehinggaadanyaperubahandiharapkandapatmembantupengembangan
organisasimenjadilebihbaik.
PenelitianinimendukungdaripenelitianBelouandChatzinikou(2015)
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yangmenunjukkanbahwakesiapanperubahanindividumungkinmemiliki
dampakpositifbagikinerjakaryawantergantungpadatingkatkesiapan
karyawanuntukberubah.
3. PengaruhTotalQualityManagementterhadapkinerjakaryawan
TotalQualityManagementberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.
Paraprodusenmenyadariakanpentingnyamempertimbangkankebutuhan
konsumennya sehingga perlu meningkatkan efektifitas, efisiensi,
flesksibilitas,dandayasaingproduk(Ahmad&Yusof,2010).TotalQuality
Management(TQM)memilikikonsepkualitasyanglebihluasyaknitidak
hanyamenekankanpadaaspekhasilsaja,tetapijugakualitasmanusia
danprosesnya.SehinggaadanyaTotalQualityManagementyangbaik
dapatmeningkatkankinerjakaryawan
Pengukuran Total Quality Management dilakukan dengan
memperhatikan beberapa haldiantaranya manajemen sumber daya
manusia,komitmenmanajemenpuncak,manajemenproses,fokuspada
pelanggandankepuasanpelanggan,pembelajarandanpelatihan,serta
kemitraan pemasok. Manajemen sumber daya manusia meliputi
pemberdayaan karyawan, penghargaan (reward), kerjasama tim,
memberikan motivasikepada karyawan,mengembangkan kompetensi
karyawan,danmenyediakanlingkungankerjayangamandansehat.
Selainitu,diperlukanpulakomitmenmanajemenpuncakdalam
mendukungkeberhasilanTotalQualityManagement.Adanyakomitmen
manajemenpuncakmenjadibuktikeseriusandankeyakinanperusahaan
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dalam mendukungkeberhasilanTotalQualityManagement.Komitmen
manajemenpuncakmeliputimempelajariketrampilandankonsepyang
mendukung peningkatan kualitas, mendorong karyawannya untuk
berpartisipasidalampeningkatankualitas,menyediakansumberdayayang
sesuai,danberfokuspadakualitasprodukmaupunlayananyangbaik.
Manajemenprosesberkaitandenganperencanaandanpengawasan
kinerja suatu proses dalam perusahaan.Proses yang dijalankan
perusahaanakanberorientasipadahasilyangdiperoleh.Manajemen
prosesmeliputimengidentifikasipenyebabmemodanpengerjaanulang,
mengambiltindakan korektifketika masalah kualitasteridentifikasi,
perusahaansecarateraturmemantaupeningkatankualitasprodukdan
proses,sertamengontrolprosesproduksimenggunakanalatpencegahan
cacat.
Halyangpalingpentingdalam pengimplementasianTotalQuality
Management adalah pelanggan. Sebab dalam perusahaan bisnis,
pelangganlahyangmenentukanapakahprodukmaupunlayananyang
diberikanberkualitasatautidak.Sehinggaperusahaanperluberfokus
padapelanggandemikepuasanpelanggan.Fokuspadapelanggandan
kepuasanpelangganmeliputimengenalipersyaratansekarangdanyang
akandatanguntukpelangganeksternal,memberikanprodukdanlayanan
sesuaidengan kebutuhan pelanggan,segeramenyelesaikan masalah
secaraefektifmengenaikeluhanpelangganeksternal,danmenjadikan
keluhanpelanggansebagaibentukpengembangandanpeningkatanproses
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dalamperusahaan.
Pembelajaran dan pelatihan merupakan aktivitas dalam
mengembangkanketrampilankaryawan.Perusahaanperlumenyediakan
danmendorongkaryawanuntukmelakukanpembelajarandanpelatihan.
Pembelajarandanpelatihandilakukanagarkaryawandapatmemenuhi
syaratuntukmendukungpeningkatankualitas.
Dalamperusahaanbisniskhususnyamanufakturtidakterlepasdari
adanyakemitraanpemasok.Perusahaanperlumembangunhubungan
jangkapanjangdenganpemasokdanmemilikipemasokyangberkualitas
tinggi.Sebabkualitaspasokannantinyaakanmewakilisumberutama
masalahkualitas.
PenelitianinimendukungpenelitiansebelumnyayaknipenelitianSari,
Surachman,danRatnawati(2018)menunjukkanbahwaTotalQuality
Managementberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.PenelitianZahari
dan Zakuan (2016)menunjukkan bahwa TotalQualityManagement
berpengaruh terhadap kinerja karyawan diIndustriManufaktur.
Selanjutnya,penelitianAlhudri&Heriyanto(2015)jugamenunjukkan
TotalQualityManagementberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.
4. PengaruhTotalQualityManagementterhadapkinerjakaryawan
denganmediasiIndividualChangeReadiness
TerdapatpengaruhmediasiIndividualChangeReadinessolehTotal
Quality Management terhadap kinerja karyawan. Total Quality
Managementmencakupberbagaiaspekuntukmemunculkanindividuyang
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memilikikompetensidankualitas.Halinimeliputimanajemensumberdaya
manusia,komitmen manajemen puncak,manajemen proses,fokus
pelanggandankepuasanpelanggan,pembelajarandanpelatihan,serta
kemitraanpemasok.SehinggadapatdikatakanbahwaTotalQuality
Managementtidakhanyamemperhatikankualitashasilsajamelainkan
secarakeseluruhanyaknikualitasmanusiamaupunprosesnya.Oleh
karenaitu,denganpenerapanTotalQualityManagementyangterencana
danterarahmakakesiapanindividuuntukberubahakansemakintinggi
danakanberdampakpadakinerjaindividuyangsemakintinggipula.
Kesiapanperubahanindividu(IndividualChangeReadiness)menjadi
pemediasipengaruhTotalQualityManagementterhadapkinerjakaryawan.
Meskipun TotalQuality Management dapat mempengaruhikinerja
karyawansecaralangsung,namunadanyaIndividualChangeReadiness
dapatmenjadipenghubungpengaruhTotalQualityManagementterhadap
kinerjakaryawan.
PenelitianinimendukungpadapenelitianIqbalandAsrar-ul-haq
(2018)yangtelahmenelitimengenaipengaruhTotalQualityManagement
danIndividualChangeReadinessdalam mengukurkinerjakaryawan.
HasilnyamenyatakanbahwaadanyapengaruhsignifikandariTotalQuality
ManagementdanIndividualChangeReadinessterhadapkinerjakaryawan
dimanaIndividualChangeReadinessmemilikikontribusiyangkuatdalam
memediasihubungankeduanya.
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BABV
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitiandenganjudul“PengaruhTotalQuality
Management(TQM)terhadapKinerjaKaryawandenganMediasiIndividual
ChangeReadiness(ICR)(StudipadaKaryawanPTEfrataRetailindo
Sukoharjo)”,makadapatdisimpulkansebagaiberikut.
1. TotalQualityManagementberpengaruhterhadapIndividualChange
Readiness.Halinidapatdilihatpadahasilanalisisdatadiatasyang
menunjukkan bahwa nilaisignifikansivariabelTotalQuality
Managementsebesar0,008sehingasig<0,05dannilait
hitung
>t
tabel
yaitu2,704>1,984.ArtinyaTotalQualityManagementberpengaruh
terhadapIndividualChangeReadiness.
2. Individual Change Readiness berpengaruh terhadap kinerja
karyawan.Halinidapatdilihatpadahasilanalisisdatadiatasyang
menunjukkanbahwanilaisignifikansivariabelIndividualChange
Readinesssebesar0,003sehingasig<0,05dannilait
hitung
>t
tabel
yaitu 3,050 > 1,984. Artinya Individual Change Readiness
berpengaruhterhadapkinerjakaryawan.
3. TotalQualityManagementberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.
Halinidapat dilihat pada hasilanalisis data diatas yang
menunjukkan bahwa nilaisignifikansivariabelTotalQuality
Managementsebesar0,000sehingasig<0,05dannilait
hitung
>t
tabel
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yaitu5,056>1,984.ArtinyaTotalQualityManagementberpengaruh
terhadapkinerjakaryawan.
4. TerdapatpengaruhmediasiIndividualChangeReadinessolehTotal
QualityManagementterhadapkinerjakaryawan.Halinidapatdilihat
padahasilanalisisdatadiatasyangmenunjukkanbahwanilait
hitung
>
t
tabel
yakni2,035>1,984dengansignifikansi0,05sehinggaIndividual
ChangeReadinessmampumenjadiinterveningantaraTotalQuality
Managementterhadapkinerjakaryawan.ArtinyaTotalQuality
Management berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui
IndividualChangeReadiness.
5.2. KeterbatasanPenelitian
Padapenelitianinimemilikiketerbatasanantaralainsebagaiberikut.
1. Ruanglingkuppenelitianiniterbataspadakaryawandalamsatu
perusahaanmanufaktursajayakniPTEfrataRetailindo,sehingga
untukmendapatkankesimpulansecarageneralmakaperludilakukan
penelitianyanglebihluasdenganmemperluasobyekpenelitian.
2. Penelitianinihanyaterbataspadalingkupindividusaja,sehingga
untukmenelitiTotalQualityManagementperludilakukanpada
lingkupunitperusahaan/organisasi.
3. PenelitianinihanyamengujipengaruhTotalQualityManagementdan
IndividualChangeReadinesspadahalmasihadafaktorlainyang
dapatmempengaruhikinerjakaryawan.
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5.3. Saran-Saran
Berdasarkankesimpulandanketerbatasandalampenelitianini,maka
dapatdikemukakanbeberapasaransebagaiberikut.
1. Dalam meningkatkan kinerja karyawan perlu memperhatikan
manajemenmutu,sebabmutu/kualitasmerupakankuncisukses
perusahaandimasayangakandatang.
2. DalammendukungkeberhasilanpenerapanTotalQualityManagement
untukmeningkatkankinerjakaryawanperlukesiapanperubahan
individu,dengankesiapanberartiindividusiapuntukberpartisipasi
dalampengembanganorganisasi.
3. Dalammenumbuhkankesiapanpadakaryawanperlumemperhatikan
TotalQuality Managementsebagaistrategiuntuk mendukung
kemampuandanketrampilankaryawan.
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Lampiran1
JadwalPenelitian
JADWALPENELITIAN
No
.
Bulan&
Kegiatan
Nov Des Jan Fe
b
Mar Apr Mei
1 Penyusunan
Proposal
XXXX
2 Konsultasi XXX XX XXX X XXXX XX
3 RevisiProposal X XXXX XX
4 Pengumpulan
Data
X XX
5 AnalisisData XX XX
6 Penulisan
Akhir Naskah
Skripsi
XX
7 Pendaftaran
Munaqasah
X
8 Munaqasah X
9 RevisiSkripsi X
Catatan:Jadwaldisesuaikandengankebutuhan
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Lampiran2
KuesionerPenelitian
KUESIONERPENELITIAN
PENGARUHTOTALQUALITYMANAGEMENT(TQM)TERHADAPKINERJA
KARYAWANDENGANMEDIASIINDIVIDUALCHANGEREADINESS(ICR)
(STUDIPADAKARYAWANPTEFRATARETAILINDOSUKOHARJO)
A.PetunjukPengisian
1.Sebelum mengisipernyataan,terlebihdahulutulislahidentitas
Saudara/ipadatempatyangsudahdisediakan.
2.BerilahtandaChecklist(√)padasalahsatujawabanyangmenurut
Saudara/ipalingbenar.
3.Pertanyaan tidak menimbulkan akibat apapun terhadap diri
Saudara/i.Untukitusayamengharapkanjawabanyangsejujurnya.
B.AlternatifJawaban
1.STS :SangatTidakSetuju Skor (1)
2.TS :TidakSetuju Skor (2)
3.N :Netral Skor (3)
4.S :Setuju Skor (4)
5.SS :SangatSetuju Skor (5)
C.IdentitasResponden
3.Nama :
4.Usia :
20-40tahun 41-60tahun
5.JenisKelamin:
Laki-laki Perempuan
6.UnitKerja :
7.LamaBekerja :
<1tahun 5-7tahun
1-4tahun
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TANGGAPANRESPONDEN
TOTALQUALITYMANAGEMENT
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No PERNYATAAN SS S N TS STS
a.ManajemenSumberDayaManusia
1 Perusahaan mampu
memberdayakankaryawan
2 Perusahaankamimemilikisistem
penilaian yang transparan dan
efektif untuk mengakui dan
memberi penghargaan kepada
karyawanatasupayamereka.
3 Perusahaan kami menekankan
kerjatimdansemangattim.
4 Manajemen kami memotivasi
karyawan dan mengembangkan
potensimerekasepenuhnya.
5 Perusahaan kami melatih
karyawandalamkonsepkualitas,
menguruskebutuhanmerekadan
mengembangkan kompetensi
mereka.
6 Perusahaan kami menyediakan
lingkungankerjayangamandan
sehat.
7 Perusahaan kami memberikan
pelatihankhususbagikaryawan
untukmelayanipelanggandengan
baik.
b.KomitmenManajemenPuncak
1 Sayamerasamanajemenpuncak
memiliki komitmen dalam
mendorongpenerapanmanajemen
mutu.
2 Sayamerasamanajemenpuncak
mempelajari ketrampilan dan
konsep yang mendukung
peningkatankualitas.
3 Sayamerasamanajemenpuncak
mendorong karyawan untuk
berpartisipasidalampeningkatan
kualitas.
4 Sayamerasamanajemenpuncak
memberdayakankaryawandalam
penyelesaian masalah terkait
kualitas.
5 Sayamerasamanajemenpuncak
memiliki komitmen dalam
menyediakansumberdayayang
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sesuai.
6 Sayamerasamanajemenpuncak
melakukan pertemuan untuk
membahas beberapa masalah
terkaitkualitas.
7 Sayamerasamanajemenpuncak
berfokus pada kualitas produk
danlayananyangbaik.
c.ManajemenProses
1 Perusahaankamimengidentifikasi
penyebabmemodanpengerjaan
ulang.
2 Perusahaan kami segera
mengambil tindakan korektif
ketika masalah kualitas
teridentifikasi.
3 Perusahaan kamimeningkatkan
prosessecarasistematisuntuk
mencapaikualitas dan kinerja
produkyanglebihbaik.
4 Perusahaan kami mengontrol
proses produksi menggunakan
alatpencegahancacat.
5 Perusahaankamisecarateratur
memantaupeningkatankualitas
produkdanproses.
d.Fokuspelanggandankepuasan
1 Perusahaan kami mengenali
semuapersyaratansekarangdan
yang akan datang untuk
pelangganeksternal.
2 Saya memahami semua
persyaratan pelanggan secara
efektif.
3 Perusahaan kami memberikan
produkdanlayanansesuaidengan
kebutuhanpelanggan.
4 Perusahaan kami segera
menyelesaikanmasalahmengenai
keluhan pelanggan eksternal
denganprosesyangefektif.
5 Saya merasa perusahaan
menjadikan keluhan pelanggan
sebagai pengembangan dan
peningkatanprosesyangadadi
perusahaan.
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6 Perusahaan kami
mempertimbangkan keluhan
pelanggandenganmengarahpada
pengembangan dan peningkatan
prosesyangadadiperusahaan.
e.PembelajarandanPelatihan
1 Perusahaan kami mendorong
karyawan untuk melakukan
pendidikandanpelatihan.
2 Saya merasa sumber daya
pendidikandanpelatihanuntuk
karyawantelahtersedia.
3 Sayamerasaseluruhkaryawan
memenuhi syarat dalam
mendukungpeningkatankualitas.
4 Sayamerasakaryawanmenerima
kesadaranakanpendidikanyang
berkualitas.
5 Perusahaan kami memberikan
pelatihan khusus untuk
mengembangkan keterampilan
karyawan.
6 Perusahaan kami memberikan
pendidikan dan pelatihan
karyawansebagaisumberdaya
yang berharga untuk jangka
panjang.
f.KemitraanPemasok
1 Perusahaankamiberusahauntuk
membangun hubungan jangka
panjangdenganpemasok.
2 Perusahaan kamimengandalkan
pemasokyangberkualitastinggi.
3 Pemasok kami secara aktif
terlibatdalam prosesdesain/
desainulangprodukkami.
4 Perusahaankamimemilikisistem
penilaian pemasok yang
menyeluruh.
5 Perusahaan kami memberikan
bantuantekniskepadapemasok
kami.
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INDIVIDUALCHANGEREADINESS
No PERNYATAAN SS S N TS STS
a.ManfaatPribadi
1 Saya khawatir saya akan
kehilangansebagianstatussaya
diorganisasiketikaperubahanini
dimplementasikan.
2 Sayakhawatirpekerjaansayadi
masadepanakanberkurangoleh
perubahanini.
3 Tidakadamanfaatuntuksaya
ketikaterjadiperubahanini.
4 Saya percaya dapat mencapai
manfaatdimasadepan,ketika
terjadiperubahanini.
b.DukunganManajemen
1 Saya merasa adanya dukungan
manajemen dapat mendorong
semuakaryawanuntukmenerima
perubahanini.
2 Saya merasa adanya dukungan
manajemen dapat digunakan
untuk menekankan akan
pentingnyaperubahanini.
3 Saya merasa perubahan ini
dilakukanolehpemimpinpuncak.
4 Saya merasa ketika pimpinan
puncak tidak menginginkan
perubahan terjadi, maka
perubahanituhanyamembuang-
buangwaktu.
5 Saya merasa adanya dukungan
manajemen dijadikan sebagai
tandayangjelasuntukmelakukan
perubahandalamorganisasiini.
c.Self-efficacy
1 Saya merasa akan terjadi
masalah dalam pekerjaan saya
ketikaperubahaniniditerapkan.
2 Sayamerasapekerjaansayaakan
menumpuksetelahperubahanini
tidak dapat dijalankan dengan
baik.
3 Sayamerasasayabisabekerja
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selama dan setelah perubahan
denganbaik.
4 Keterampilan saya diperlukan
dalammembuatkesuksesanuntuk
perubahanini.
5 Sayaharusbisamemahamisemua
tugas yang diperlukan ketika
terjadiperubahanini.
6 Menurutpengalamansebelumnya,
saya dapat melakukan semua
tugasyang dibutuhkan setelah
melakukanperubahaninidengan
suksessertapercayadiri.
d.Kesesuaian
1 Sayapercayabahwaperubahanini
akanmembantuorganisasi.
2 Saya merasa memiliki tujuan
sederhana untuk melakukan
perubahanini.
3 Saya melakukan perubahan ini
karenakebijakanorganisasi.
4 Perubahaniniakanmempermudah
pekerjaansaya.
5 Lebih baik saya menghabiskan
waktuuntukmelakukanyanglain
daripadamembuangwaktupada
perubahanini.
6 Saya melakukan perubahan ini
berdasarkanprioritasorganisasi.
KINERJAKARYAWAN
No PERNYATAAN SS S N TS STS
a.KuantitasKerja
1 Sayadapatmencapaitargetkerja
yangditetapkanperusahaan.
2 Saya dapat menyelesaikan
pekerjaan lebih dari yang
ditargetkan.
3 Saya selalu disiplin dalam hal
penyelesaian pekerjaan dan
kehadiran(absensi).
b.KualitasKerja
1 Kualitaskerjasayadinilaibaik
olehatasan.
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2 Kualitaskerjasayamemuaskan.
3 Kualitas hasilpekerjaan saya
telah sesuai dengan standar
kerja yang ditentukan
perusahaan.
c.WaktuKerja
1 Saya dapat menyelesaikan
pekerjaanlebihcepatdariwaktu
yangditentukan.
2 Efisiensiwaktusayautamakan
dalam mencapai produktifitas
kerjayangtinggi.
d.EfektifitasKerja
1 Sayamemilikikemampuandalam
menyelesaikanpekerjaansecara
tepat.
2 Saya mendapatkan sarana dan
prasarana yang mendukung
pekerjaan.
3 Sayamampubekerjasamadengan
baikdalammelakukanpekerjaan.
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Lampiran3
SuratKeteranganTelahMelakukanPenelitian
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Lampiran4
TabulasiDataVariabelTotalQualityManagement
No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
1 4 4 4 4 3 4 3 4 4
2 4 3 4 3 4 4 4 4 4
3 4 5 4 5 4 4 4 5 4
4 4 4 5 5 4 4 5 4 5
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
6 4 4 3 3 4 4 4 3 4
7 4 3 4 5 4 3 4 4 3
8 4 3 4 5 3 4 5 4 3
9 5 4 3 2 4 3 4 4 3
10 4 3 4 4 4 3 4 4 4
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4 4 3 4 3 4 4 3 4
13 4 5 5 4 4 5 5 4 5
14 4 3 4 5 4 3 4 5 3
15 4 3 4 4 4 3 4 4 4
16 4 4 5 4 4 3 4 4 4
17 4 5 3 3 4 4 4 3 3
18 4 3 2 3 5 4 3 2 1
19 4 4 4 4 3 4 2 4 5
20 4 4 3 4 3 4 4 3 3
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23 4 3 4 4 4 4 4 4 4
24 4 3 4 5 3 4 3 3 3
25 4 4 4 4 4 3 3 4 4
26 3 1 5 3 4 3 4 3 2
27 3 4 4 4 4 4 4 4 4
28 5 5 4 4 4 4 4 4 4
29 3 3 3 4 3 4 3 4 3
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 4 4 4 5 5 5 4 4 4
32 4 4 4 4 4 5 4 4 4
33 4 4 4 5 4 4 3 3 4
34 4 4 3 3 4 3 4 5 3
35 4 3 4 4 4 3 4 4 3
36 3 3 4 3 4 3 3 3 3
37 4 3 4 4 4 4 4 5 5
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No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
38 4 3 4 3 4 4 4 4 4
39 3 4 2 3 4 5 3 3 4
40 3 4 3 3 4 3 4 3 4
41 4 3 4 4 4 4 4 4 4
42 4 4 5 4 4 4 4 3 4
43 4 5 4 4 3 4 5 4 4
44 5 4 3 3 4 4 3 3 5
45 4 3 5 4 3 3 4 4 4
46 4 4 5 3 3 4 4 3 4
47 3 2 4 4 4 3 4 4 4
48 4 4 4 4 3 4 4 4 4
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4
50 3 4 5 4 4 3 5 4 5
51 4 3 4 5 5 4 3 4 5
52 4 4 4 4 4 4 3 4 4
53 4 4 4 4 4 3 4 4 4
54 4 4 3 4 3 4 4 4 3
55 4 4 4 4 4 3 3 4 4
56 3 3 4 4 3 4 4 3 4
57 3 4 3 3 3 4 3 3 4
58 4 4 4 4 3 4 4 4 4
59 4 4 4 4 4 4 4 4 3
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 4 4 4 5 4 4 4 4 4
62 4 4 4 3 4 5 4 3 3
63 3 4 4 4 4 5 4 3 4
64 4 4 4 4 3 3 4 4 5
65 3 4 5 4 5 4 4 3 3
66 3 3 3 5 3 4 5 3 4
67 4 3 4 5 4 3 5 4 3
68 4 4 4 4 3 4 3 3 3
69 4 4 4 3 3 4 3 3 3
70 4 4 4 3 4 3 4 4 4
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 5 4 5 4 3 4 5 4 4
73 5 5 4 4 4 4 4 3 4
74 4 4 4 4 3 4 5 4 4
75 3 4 4 3 3 3 3 3 4
76 4 3 4 5 4 5 4 3 3
77 4 3 4 3 3 4 5 4 3
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No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
78 3 5 4 3 4 3 4 4 4
79 4 4 3 4 4 4 5 4 3
80 4 4 3 3 4 5 4 3 4
81 3 3 4 4 4 3 4 4 3
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4
83 4 4 3 3 4 4 5 3 4
84 4 5 4 4 4 4 4 4 4
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4
86 4 3 4 4 4 4 3 4 4
87 5 5 5 5 5 5 4 4 4
88 5 5 5 5 4 5 5 4 4
89 3 4 4 3 4 3 4 4 4
90 4 4 4 4 4 2 4 4 4
91 4 4 3 3 4 4 3 5 4
92 4 5 5 4 4 4 3 4 4
93 5 5 5 4 4 4 3 4 4
94 4 4 4 4 4 3 3 4 3
95 3 3 4 4 4 3 4 3 3
96 3 3 4 4 4 5 5 3 4
97 4 5 5 5 5 3 4 5 4
98 4 3 5 4 4 4 4 4 4
99 4 3 4 5 3 4 5 4 3
100 4 5 3 4 4 3 4 5 4
No X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18
1 4 4 4 4 4 3 4 4 3
2 4 3 3 3 4 4 3 3 2
3 4 5 4 4 3 4 3 5 3
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 3 4 4 4 4 3 4 4 3
7 3 4 3 4 3 5 3 4 5
8 2 3 4 5 3 3 4 5 4
9 4 5 4 3 3 3 4 5 4
10 4 4 4 3 4 3 3 3 4
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4 4 3 4 4 3 4 4 3
13 4 5 4 3 3 3 5 5 4
14 4 5 4 3 5 4 4 3 5
No X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18
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15 4 4 4 4 4 4 4 5 4
16 4 4 3 4 4 4 5 5 3
17 4 3 4 4 3 4 3 4 4
18 2 4 5 3 2 1 2 3 4
19 3 4 2 4 5 3 4 4 4
20 4 4 3 4 3 4 3 4 3
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24 3 4 5 4 4 4 3 4 5
25 4 3 4 5 3 5 5 4 4
26 2 4 3 4 4 4 4 2 4
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 3 4 4 3 4 3 3 3 2
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 4 4 4 5 4 4 4 4 5
32 5 4 4 3 3 4 5 4 3
33 4 4 5 4 3 3 4 5 3
34 2 1 3 4 4 5 4 4 2
35 3 4 4 5 5 4 4 5 5
36 4 4 3 4 4 3 4 4 3
37 5 4 4 4 4 3 3 4 4
38 4 4 4 4 4 3 4 4 4
39 5 5 5 5 5 4 4 4 1
40 4 4 3 4 4 4 3 4 3
41 4 4 3 5 4 4 4 4 4
42 4 3 3 4 4 3 4 4 5
43 4 4 4 5 4 4 5 5 4
44 4 3 5 3 4 4 4 4 3
45 4 4 4 4 4 3 4 4 3
46 3 4 3 4 5 4 3 4 5
47 4 4 4 4 3 4 4 3 4
48 4 4 4 3 4 4 4 5 3
49 4 4 4 4 4 3 3 4 3
50 4 4 5 4 3 4 5 4 3
51 3 4 5 4 3 3 4 5 4
52 4 4 4 4 4 4 4 3 3
53 3 4 3 4 4 4 4 4 4
54 4 3 4 3 4 3 4 5 5
No X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18
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55 3 4 3 3 3 3 4 4 5
56 5 4 3 4 5 3 4 4 5
57 4 4 4 3 4 3 4 3 4
58 4 4 3 4 3 3 3 4 3
59 3 3 4 4 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 5 4 3 4 4 3 4 4 3
62 3 3 4 5 4 3 4 4 3
63 3 4 3 4 5 4 3 4 3
64 5 4 3 4 3 4 4 3 4
65 4 4 4 3 4 4 3 4 3
66 5 4 3 4 5 4 4 3 4
67 4 4 4 5 4 3 5 4 5
68 3 3 3 3 3 3 4 4 3
69 4 4 3 4 3 3 4 4 3
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 4 3 3 3 4 5 4 4 3
73 5 4 3 4 5 3 3 4 4
74 4 4 4 4 5 4 3 5 4
75 4 3 3 3 3 4 3 3 4
76 4 5 4 4 3 3 4 5 4
77 4 5 3 3 3 4 4 5 4
78 3 4 3 3 3 5 4 4 4
79 3 3 3 4 5 4 5 5 4
80 5 4 3 4 5 4 3 4 5
81 4 4 3 4 4 4 4 4 4
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4
83 4 4 3 4 4 4 4 3 3
84 4 4 3 4 4 3 4 4 4
85 4 4 3 4 5 4 4 4 4
86 4 4 4 4 4 3 4 4 3
87 5 4 4 4 5 4 4 4 3
88 5 5 4 5 5 5 5 5 5
89 4 4 2 3 4 2 3 4 4
90 4 4 2 4 4 4 4 4 4
91 3 3 3 3 4 3 3 4 3
92 4 4 4 3 4 3 3 5 4
93 4 4 3 3 4 4 4 5 4
94 4 3 3 3 3 3 3 3 3
No X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18
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95 4 4 3 3 3 4 4 4 4
96 4 4 4 5 5 4 4 3 3
97 5 5 4 4 4 4 5 4 3
98 4 4 4 4 4 5 4 5 4
99 4 4 5 4 3 3 4 3 3
100 3 4 3 4 5 4 3 4 5
No X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27
1
4 4 3 4 4 4 4 4 4
2
3 4 3 3 3 4 4 3 4
3
4 4 4 5 3 4 2 4 3
4
5 5 4 5 5 5 5 5 5
5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
6
4 3 3 3 4 4 4 4 3
7
4 4 3 4 4 3 4 4 3
8
3 4 3 4 5 4 5 4 4
9
3 4 3 5 4 3 4 5 4
10
4 3 3 3 3 3 4 3 3
11
4 4 4 4 4 4 4 4 4
12
3 3 4 4 3 3 4 3 4
13
4 4 2 4 5 4 5 5 5
14
4 4 5 4 3 3 5 4 3
15
4 4 4 4 4 5 4 4 4
16
3 5 4 4 5 3 4 4 4
17
3 4 3 4 3 3 4 3 3
18
5 4 3 4 3 4 5 5 4
19
4 4 4 4 4 4 4 4 3
20
4 4 4 4 4 3 4 3 4
21
4 4 4 4 4 4 4 4 4
22
4 4 4 4 4 4 4 4 4
23
4 4 4 4 4 4 4 4 4
24
4 3 4 4 4 4 5 4 4
25
2 4 4 4 5 5 4 4 4
26
4 3 4 4 4 1 3 4 3
27
4 4 4 4 3 3 3 4 4
28
4 4 5 4 4 4 4 4 4
29
2 4 3 4 4 4 4 3 4
30
3 3 3 3 3 3 3 3 3
31
5 4 5 4 5 4 4 4 5
No X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27
32
4 4 4 3 2 2 2 4 4
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33
3 4 5 5 4 4 5 5 4
34
4 5 4 4 4 5 2 2 4
35
5 3 3 4 4 5 4 3 4
36
3 3 4 4 4 4 4 3 3
37
4 4 3 5 5 4 3 3 4
38
4 4 4 4 4 4 4 3 4
39
5 4 3 4 5 5 4 3 2
40
4 3 3 4 4 3 4 4 5
41
4 3 3 4 5 4 4 4 4
42
4 3 4 4 4 5 4 4 4
43
5 3 4 4 4 5 3 4 5
44
3 3 3 3 4 4 3 3 4
45
4 3 3 4 4 4 4 4 4
46
3 4 3 4 3 5 4 4 3
47
4 4 4 4 4 3 3 4 3
48
4 4 3 4 4 4 4 5 4
49
4 3 3 4 4 3 3 4 4
50
4 4 5 4 4 3 4 3 3
51
3 5 4 3 3 4 5 5 4
52
4 4 3 4 4 4 4 5 5
53
4 4 4 4 4 4 4 4 4
54
4 5 4 4 5 3 4 3 4
55
5 4 5 4 4 5 3 3 4
56
3 4 3 3 3 4 4 4 3
57
4 3 3 3 4 4 3 3 4
58
4 3 4 4 4 4 3 4 3
59
4 3 4 4 3 4 3 3 4
60
4 4 4 4 4 4 4 4 4
61
4 4 4 4 4 4 4 4 3
62
3 5 4 3 3 3 3 4 5
63
4 3 4 5 4 3 4 5 4
64
3 4 4 3 3 3 3 4 3
65
4 4 3 4 4 3 5 4 3
66
3 4 5 4 5 3 4 4 3
67
3 4 3 4 5 4 3 4 5
68
4 3 3 4 4 4 4 4 3
69
3 3 4 4 4 4 4 4 3
70
4 4 5 4 5 5 4 5 4
71
4 4 4 4 4 4 4 4 4
No X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27
72
3 3 4 5 4 3 4 3 3
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73
4 3 4 4 3 3 4 4 3
74
3 5 4 3 4 5 4 3 4
75
5 3 4 4 5 5 4 3 3
76
5 4 3 4 5 3 4 5 4
77
3 4 3 4 4 3 4 4 5
78
3 4 3 3 4 5 4 3 4
79
3 4 5 4 4 4 3 3 4
80
4 4 4 4 4 4 4 5 5
81
4 4 4 4 4 3 3 3 4
82
4 3 3 4 4 4 4 4 4
83
4 4 3 4 3 4 4 4 5
84
4 4 3 4 5 4 4 4 4
85
4 4 4 4 4 4 4 5 4
86
4 3 3 4 5 5 5 5 5
87
4 5 5 5 5 4 4 3 4
88
5 4 3 4 4 4 4 5 5
89
4 4 3 3 3 3 3 4 4
90
4 4 4 4 4 4 4 4 4
91
3 3 4 4 3 3 4 4 3
92
3 3 4 4 3 3 4 4 3
93
3 4 3 3 3 3 3 3 3
94
3 4 4 4 4 4 4 4 4
95
4 4 4 4 4 3 3 3 4
96
4 4 4 4 4 3 3 4 4
97
4 3 3 4 5 5 5 4 4
98
4 4 4 4 4 4 3 4 4
99
3 4 3 4 3 4 3 4 3
100
3 4 5 4 3 4 5 4 3
No X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X
1
4 4 4 4 3 4 3 4 3 136
2
4 3 3 4 4 3 4 3 3 125
3
4 5 4 4 5 4 3 4 4 144
4
4 4 5 5 5 5 4 4 3 168
5
5 5 5 5 5 5 5 4 4 177
6
4 4 4 4 4 3 3 4 4 132
7
4 5 5 4 3 4 3 5 3 137
8
4 3 4 5 3 4 3 4 3 137
No X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X
9
4 3 4 5 4 3 5 5 3 138
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10
3 4 4 4 4 4 4 3 3 128
11
4 4 4 4 4 4 4 4 4 144
12
3 3 3 3 4 4 3 3 3 126
13
5 4 4 4 5 5 5 4 4 155
14
4 5 3 4 5 4 2 4 4 142
15
4 4 4 4 4 4 4 4 4 144
16
3 3 4 5 3 5 3 4 3 141
17
4 4 3 4 4 3 4 5 3 130
18
4 5 4 3 3 4 3 4 3 123
19
5 3 4 4 4 3 3 4 3 135
20
4 3 3 3 4 3 4 3 3 128
21
4 4 4 4 4 4 4 4 3 143
22
4 4 4 4 3 4 4 4 4 143
23
4 4 4 4 4 4 4 4 4 143
24
5 4 4 5 3 4 4 5 5 143
25
5 4 5 3 3 4 4 4 4 143
26
2 4 3 4 4 4 2 4 1 117
27
4 4 4 4 4 4 4 4 4 140
28
4 4 4 4 4 4 3 4 3 145
29
3 2 2 3 4 4 3 4 3 119
30
3 3 3 3 3 3 3 3 3 108
31
5 4 5 4 4 5 4 4 5 157
32
3 4 4 3 3 4 4 4 5 135
33
5 5 5 4 3 3 3 5 5 147
34
3 4 5 1 4 4 3 4 2 126
35
5 4 4 5 4 3 3 3 4 142
36
3 3 4 4 4 4 4 4 3 127
37
4 4 4 4 4 4 4 3 3 141
38
4 4 4 4 4 4 3 3 3 137
39
1 4 3 4 4 4 4 3 3 134
40
4 3 4 5 4 3 3 5 4 133
41
3 4 4 4 4 4 4 3 4 140
42
4 4 4 4 4 4 3 3 3 139
43
4 3 4 5 4 4 3 4 4 148
44
3 3 3 4 3 4 4 4 4 130
45
4 4 4 4 4 4 4 3 4 137
46
5 4 3 4 5 4 5 5 3 140
47
3 3 4 4 4 4 4 4 4 133
48
4 4 4 3 4 4 4 3 4 140
No X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X
49
3 3 4 4 4 4 3 3 3 132
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50
4 5 4 4 3 4 3 4 4 142
51
3 4 5 4 4 3 4 4 4 143
52
4 4 5 5 4 4 4 4 3 143
53
4 3 4 4 4 3 3 4 4 138
54
4 3 3 3 4 4 4 3 3 135
55
4 5 3 4 4 3 4 3 5 138
56
4 5 3 3 4 4 3 3 5 134
57
3 3 3 3 4 4 4 3 3 124
58
4 4 4 4 3 4 4 3 3 132
59
4 4 4 4 3 4 4 4 3 135
60
4 4 4 4 3 4 4 4 3 142
61
4 4 4 4 4 3 4 3 4 140
62
4 3 3 4 4 3 5 4 3 133
63
3 4 3 4 5 4 3 4 4 138
64
4 4 5 4 4 3 4 4 4 135
65
5 4 3 4 4 5 4 3 4 138
66
4 5 5 4 3 4 5 4 5 143
67
3 4 3 4 3 4 5 3 5 142
68
3 4 3 4 4 3 3 3 3 124
69
3 3 3 4 4 4 3 3 4 127
70
5 5 5 4 5 5 5 5 5 154
71
4 4 4 4 4 4 4 4 4 144
72
3 4 5 4 3 4 5 5 5 141
73
3 3 4 3 4 4 4 3 4 136
74
5 4 3 4 3 4 5 4 5 145
75
4 5 5 3 4 3 3 4 3 130
76
3 4 5 4 3 4 5 4 4 144
77
4 4 3 4 4 3 4 4 3 135
78
4 3 4 4 3 4 4 3 5 134
79
3 4 5 4 3 4 4 4 4 140
80
4 3 3 4 4 3 5 5 3 143
81
4 3 4 4 4 4 4 4 4 135
82
3 3 4 4 4 4 3 3 3 137
83
4 4 5 5 5 5 4 4 3 141
84
3 4 4 5 4 4 3 3 3 140
85
4 4 4 4 4 4 4 4 4 145
86
4 5 5 5 4 4 4 4 5 147
87
3 3 4 4 5 5 5 5 5 157
88
5 4 5 5 5 5 3 4 4 164
No X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X
89
3 3 4 4 3 3 4 2 3 123
112
90
4 4 4 4 4 4 4 4 3 139
91
4 3 5 4 3 4 3 3 3 126
92
3 4 4 4 4 4 4 3 3 135
93
3 3 3 3 4 3 4 3 3 130
94
4 4 4 4 4 4 4 5 5 134
95
3 3 4 4 4 4 4 4 4 131
96
4 4 4 4 4 4 4 4 4 141
97
3 4 5 5 4 3 2 3 2 146
98
4 4 4 4 3 4 4 4 3 143
99
4 3 3 4 4 4 4 4 4 133
100
5 4 3 4 5 4 3 4 4 142
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Lampiran5
TabulasiDataVariabelIndividualChangeReadiness
No Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8
1
4 3 3 3 4 4 4 4
2
4 4 2 2 3 4 4 3
3
4 4 5 5 4 4 3 3
4
2 2 2 4 4 4 2 2
5
2 2 2 3 4 4 4 4
6
3 3 3 4 4 4 3 3
7
5 3 3 3 3 3 3 3
8
5 3 3 4 3 4 3 3
9
4 5 4 4 3 4 4 5
10
3 3 3 3 4 4 4 4
11
3 3 3 3 3 3 3 3
12
4 4 4 4 3 3 4 4
13
4 4 4 4 4 4 5 5
14
5 3 2 5 4 3 4 3
15
3 2 2 4 4 4 4 4
16
3 3 1 4 3 3 3 4
17
3 3 4 5 4 2 4 5
18
4 3 5 4 3 4 5 4
19
2 3 4 5 3 2 3 3
20
4 3 3 3 3 4 4 3
21
3 3 3 3 4 4 3 3
22
4 4 4 3 4 4 4 3
23
4 4 4 4 4 4 4 4
24
5 4 4 4 4 4 5 5
25
4 3 2 3 3 2 4 4
26
3 1 3 3 4 2 2 3
27
3 3 3 3 4 4 3 3
28
3 3 2 4 4 4 3 2
29
4 2 2 4 5 5 5 3
30
3 3 3 3 3 3 3 3
31
5 5 5 4 4 5 5 5
32
4 5 3 4 4 4 4 4
33
4 3 4 4 4 4 5 5
34
4 4 5 2 4 4 4 5
35
4 3 4 5 4 3 4 5
36
2 3 2 4 4 3 3 4
37
3 4 3 5 4 4 3 3
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No Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8
38
3 4 3 4 4 4 3 3
39
3 4 4 3 4 2 3 4
40
4 4 4 5 4 5 4 5
41
3 3 3 4 3 3 3 3
42
3 3 3 3 4 4 3 3
43
4 5 4 4 4 5 4 4
44
3 3 4 3 3 3 3 3
45
4 3 3 3 4 4 4 3
46
4 4 3 4 4 3 4 5
47
3 4 3 3 4 4 4 3
48
3 3 3 3 3 3 3 3
49
3 3 3 4 3 3 4 4
50
5 4 3 4 4 5 4 4
51
4 4 3 4 4 5 4 3
52
2 2 2 4 4 4 2 2
53
3 3 3 3 3 4 3 3
54
4 3 4 3 3 4 4 4
55
4 5 3 3 3 4 5 3
56
5 3 4 4 3 3 4 4
57
4 4 4 4 3 4 3 4
58
3 3 4 4 4 4 3 3
59
3 4 4 4 3 3 4 4
60
3 3 3 4 4 4 3 4
61
3 4 2 3 4 5 3 3
62
4 3 4 5 4 3 4 5
63
4 4 3 4 3 4 3 4
64
3 3 4 3 4 3 4 3
65
4 4 3 4 5 5 4 3
66
4 3 3 5 2 3 4 5
67
4 4 5 3 4 5 4 3
68
3 3 3 4 4 4 3 4
69
3 3 3 4 4 4 3 5
70
3 3 1 5 5 3 3 3
71
2 2 2 2 4 4 4 4
72
4 4 3 4 3 4 4 3
73
3 4 4 3 3 3 3 4
74
4 4 3 4 4 5 4 3
75
2 3 2 3 4 4 4 5
76
4 4 4 3 4 3 4 3
77
4 3 4 5 4 3 4 4
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No Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8
78
4 4 3 5 4 4 5 4
79
4 4 4 4 5 3 4 5
80
4 4 5 4 3 4 5 4
81
4 4 3 3 3 3 3 3
82
2 2 2 5 4 4 4 2
83
3 3 3 4 4 4 4 3
84
3 3 3 3 3 3 3 3
85
2 2 2 3 4 4 4 3
86
2 2 2 5 4 4 4 4
87
4 4 3 3 4 4 4 4
88
3 3 2 4 5 5 5 4
89
3 3 2 4 4 4 4 4
90
2 2 2 4 4 4 4 4
91
4 4 3 3 3 4 3 4
92
3 3 4 4 3 3 3 3
93
3 3 4 3 3 4 3 3
94
4 4 4 4 4 5 4 4
95
4 4 3 3 3 3 3 3
96
4 4 3 3 4 4 4 4
97
3 3 3 3 4 4 3 4
98
4 4 4 3 4 4 4 4
99
4 4 5 4 4 5 4 4
100
4 3 4 5 4 5 4 3
No Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15
1
4 4 4 3 3 3 3
2
3 4 4 2 3 2 4
3
4 4 4 4 4 4 4
4
4 2 2 4 4 5 4
5
4 2 2 4 4 4 4
6
4 3 3 4 3 4 3
7
5 4 5 4 4 4 5
8
4 4 3 4 3 4 4
9
4 3 4 4 4 3 4
10
4 4 4 4 4 4 4
11
3 3 3 3 3 3 3
12
3 3 3 4 4 4 4
13
5 4 4 4 5 5 4
14
2 4 3 4 4 5 4
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No Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15
15
4 3 2 4 4 4 4
16
5 2 3 4 5 4 3
17
4 3 4 3 3 4 5
18
3 4 5 5 4 3 4
19
4 3 3 4 4 3 5
20
4 3 3 3 4 4 3
21
3 3 3 3 3 3 4
22
3 4 4 4 4 4 4
23
4 4 4 4 4 4 4
24
4 4 4 3 5 4 3
25
2 3 4 4 4 3 3
26
3 2 4 4 4 4 4
27
3 3 3 3 3 3 3
28
3 3 3 4 3 4 4
29
5 2 2 4 4 3 4
30
3 3 3 3 3 3 3
31
4 5 4 4 4 5 5
32
4 5 4 5 4 4 4
33
4 4 3 4 3 4 3
34
4 4 3 4 2 3 4
35
4 3 4 4 3 4 4
36
3 3 3 4 3 4 4
37
3 3 4 4 3 3 4
38
3 3 4 3 4 4 3
39
4 3 4 4 5 3 4
40
5 4 3 4 4 3 4
41
3 3 3 4 4 4 4
42
3 3 3 4 3 3 3
43
4 4 5 5 4 5 4
44
3 3 4 4 3 3 3
45
3 3 3 4 3 4 4
46
4 3 4 5 4 3 5
47
4 4 3 4 4 4 4
48
3 3 3 3 3 3 3
49
3 3 3 4 4 4 4
50
4 5 4 4 5 4 5
51
4 5 4 4 3 5 4
52
2 4 4 4 4 4 4
53
3 3 3 3 3 3 3
54
3 3 3 3 4 4 4
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No Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15
55
4 3 3 4 3 3 4
56
4 5 4 4 3 4 3
57
4 4 4 4 3 4 3
58
3 4 4 3 3 3 3
59
4 4 4 3 4 4 4
60
4 4 4 4 4 4 4
61
4 3 2 4 3 2 4
62
3 4 3 4 3 5 4
63
3 4 3 4 3 4 3
64
4 3 4 4 5 4 3
65
5 4 3 4 5 4 3
66
4 3 4 4 4 3 5
67
4 4 5 4 5 3 4
68
5 3 4 3 4 4 4
69
4 3 4 4 3 3 3
70
4 3 3 5 5 5 5
71
4 3 3 3 3 3 3
72
4 4 4 3 3 4 3
73
4 4 3 3 2 2 3
74
4 4 3 4 5 4 3
75
4 4 3 4 4 3 4
76
4 3 4 4 3 4 3
77
3 4 3 3 4 3 3
78
3 5 4 3 4 5 5
79
4 4 5 4 5 3 3
80
3 4 5 5 4 3 4
81
3 3 3 4 3 4 3
82
4 2 2 5 4 5 3
83
4 3 3 3 3 4 4
84
3 3 3 3 3 4 3
85
4 2 3 4 4 4 4
86
4 2 4 4 4 4 4
87
4 4 5 4 5 5 3
88
4 3 3 4 4 5 4
89
4 3 3 4 4 4 4
90
4 2 2 4 4 4 4
91
3 3 3 3 4 3 4
92
4 3 3 3 3 3 4
93
3 3 4 4 3 4 3
94
4 4 3 3 3 4 4
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No Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15
95
3 3 3 4 3 4 3
96
4 4 4 3 3 4 4
97
4 3 3 4 4 4 5
98
4 4 4 4 4 4 4
99
3 4 5 4 3 5 4
100
4 4 5 4 5 4 3
No Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z
1
3 3 3 3 3 3 71
2
4 3 3 2 3 4 67
3
4 4 4 4 4 4 84
4
5 5 4 4 2 4 71
5
4 4 4 4 2 4 71
6
4 3 3 3 3 3 70
7
4 4 5 4 4 4 82
8
3 3 5 4 3 5 77
9
4 3 4 4 5 4 83
10
4 4 4 4 4 4 80
11
3 3 3 3 3 3 63
12
4 4 4 4 4 4 79
13
4 4 5 4 4 4 90
14
3 4 4 4 3 4 77
15
4 4 4 4 3 4 75
16
4 4 5 3 3 4 73
17
4 3 3 2 4 5 77
18
5 4 3 5 4 3 84
19
2 4 4 4 3 4 72
20
4 4 4 3 3 3 72
21
4 4 4 4 3 3 70
22
4 4 4 4 4 4 81
23
4 4 4 4 4 4 84
24
4 3 4 4 4 3 84
25
3 3 4 4 4 4 70
26
2 3 4 2 2 3 62
27
3 3 3 3 3 3 65
28
4 4 4 4 2 4 71
29
4 3 4 4 2 4 75
30
3 3 3 3 3 3 63
31
4 4 4 4 4 4 93
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No Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z
32
4 4 3 4 4 5 86
33
4 3 4 4 3 5 81
34
2 2 3 2 4 2 71
35
4 4 3 3 4 4 80
36
4 3 3 4 3 4 70
37
4 3 3 4 3 3 73
38
4 4 4 4 3 3 74
39
4 3 3 5 4 4 77
40
4 3 4 4 5 4 86
41
4 4 3 3 3 3 70
42
4 4 3 3 3 3 68
43
5 4 5 4 3 5 91
44
3 4 3 4 3 3 68
45
4 4 4 4 4 4 76
46
5 4 3 3 4 3 81
47
3 3 3 4 4 4 76
48
3 3 3 3 3 3 63
49
3 3 3 3 2 3 69
50
4 3 3 4 4 3 85
51
4 4 5 4 5 3 85
52
4 4 4 4 2 4 70
53
3 3 3 3 3 3 64
54
4 4 4 3 4 3 75
55
3 4 3 3 4 5 76
56
3 3 3 3 4 5 78
57
4 4 4 3 4 3 78
58
3 4 4 3 3 4 72
59
4 4 3 4 4 3 78
60
4 4 4 4 3 4 79
61
4 3 3 4 3 3 69
62
4 3 5 3 4 3 80
63
5 4 3 4 5 4 78
64
4 3 4 5 3 4 77
65
4 5 4 4 4 3 84
66
4 5 4 5 4 3 81
67
5 4 4 4 4 4 86
68
3 4 3 3 4 3 75
69
4 3 3 3 3 3 72
70
5 5 5 5 1 3 80
71
4 4 4 4 4 4 70
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No Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z
72
4 4 3 5 4 3 77
73
3 4 4 3 4 3 69
74
4 3 5 3 4 5 82
75
3 4 4 4 3 4 75
76
4 3 4 5 5 4 79
77
3 4 4 4 3 4 76
78
5 5 4 3 4 3 86
79
4 3 4 5 5 4 86
80
4 5 4 4 5 4 87
81
4 4 4 4 3 3 71
82
4 4 3 4 2 3 70
83
4 4 4 3 3 3 73
84
4 3 3 4 2 3 65
85
4 4 4 4 2 4 71
86
4 4 4 4 2 3 74
87
5 4 4 4 4 4 85
88
4 4 4 4 2 4 80
89
4 4 4 4 4 4 78
90
4 4 4 4 2 4 72
91
3 3 4 4 4 3 72
92
3 3 3 4 3 3 68
93
3 3 3 4 3 4 70
94
4 3 3 3 4 4 79
95
4 4 4 4 3 3 71
96
4 4 4 3 3 4 78
97
3 3 5 3 2 4 74
98
4 4 4 4 4 4 83
99
4 5 4 5 5 4 89
100
4 5 3 5 5 4 87
121
Lampiran6
TabulasiDataVariabelKinerjaKaryawan
No Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y
1
4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 41
2
3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 39
3
4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 39
4
4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 45
5
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45
6
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34
7
4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 42
8
3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 2 41
9
3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 41
10
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
11
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
12
3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 37
13
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
14
3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 45
15
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45
16
4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 42
17
4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 43
18
4 5 3 4 3 4 4 3 4 5 4 43
19
4 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 41
20
4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 41
21
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
22
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
23
4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 40
24
4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 43
25
4 5 3 2 2 2 3 3 3 3 3 33
26
5 4 5 2 5 5 5 4 5 2 5 47
27
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 38
28
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 35
29
3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 40
30
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
31
5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 46
32
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 42
33
4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 44
34
4 2 3 2 3 4 4 5 4 4 5 40
35
3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 39
36
4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 39
37
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45
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No Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y
38
4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 44
39
4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 44
40
4 5 3 4 5 3 4 3 4 5 3 43
41
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 46
42
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 34
43
5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 42
44
3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 38
45
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43
46
3 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 44
47
3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 36
48
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
49
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 41
50
4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 44
51
4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 3 44
52
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
53
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 36
54
3 4 4 5 5 5 4 3 4 3 5 45
55
5 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 42
56
3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 39
57
4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 38
58
4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 37
59
3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 38
60
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
61
4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 41
62
4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 3 42
63
4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 40
64
5 4 3 3 4 4 4 5 3 3 3 41
65
4 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 40
66
4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 46
67
3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 43
68
3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 34
69
3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 37
70
5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 49
71
4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 41
72
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 41
73
4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 39
74
5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 43
75
5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 47
76
4 4 5 4 5 3 3 4 5 5 5 47
77
3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 38
123
No Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y
78
4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 40
79
4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 3 43
80
4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 45
81
3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 35
82
4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 38
83
4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 38
84
4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 39
85
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
86
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 42
87
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54
88
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45
89
3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 29
90
4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 41
91
5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 48
92
3 4 3 5 5 5 4 4 3 3 3 42
93
3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 39
94
4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 38
95
3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 35
96
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 41
97
5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 43
98
4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 41
99
5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 41
10
0
4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 5 42
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Lampiran7
HasilOlahDataSPSS
1. UjiValiditasdanReliabilitasVariabelTotalQualityManagement
Item-TotalStatistics
ScaleMean
ifItem
Deleted
Scale
Varianceif
Item
Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alphaif
Item
Deleted
X1 134.25 94.573 .297 .861
X2 134.32 93.392 .275 .861
X3 134.18 92.553 .383 .859
X4 134.21 90.996 .494 .856
X5 134.31 94.236 .316 .860
X6 134.32 94.119 .263 .861
X7 134.21 92.673 .381 .859
X8 134.36 93.869 .309 .860
X9 134.35 92.230 .407 .858
X10 134.26 92.336 .378 .859
X11 134.21 92.854 .401 .858
X12 134.48 93.040 .318 .860
X13 134.26 92.134 .451 .857
X14 134.22 93.345 .297 .861
X15 134.45 92.311 .378 .859
X16 134.28 92.224 .434 .858
X17 134.09 92.063 .429 .858
X18 134.39 92.139 .329 .860
X19 134.35 93.442 .310 .860
X20 134.33 93.577 .345 .860
X21 134.42 93.882 .262 .862
X22 134.19 93.610 .421 .859
X23 134.18 92.250 .387 .859
X24 134.32 92.321 .337 .860
X25 134.29 93.359 .307 .860
X26 134.26 91.811 .429 .858
X27 134.30 92.111 .412 .858
X28 134.34 91.419 .422 .858
X29 134.32 92.987 .345 .860
X30 134.20 91.475 .428 .858
X31 134.15 92.250 .437 .858
X32 134.27 94.138 .284 .861
X33 134.26 92.659 .449 .858
X34 134.38 93.773 .256 .862
X35 134.35 93.927 .271 .861
125
X36 134.49 91.970 .341 .860
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Nof
Items
.863 36
2. UjiValiditasdanReliabilitasVariabelIndividualChangeReadiness
Item-TotalStatistics
ScaleMean
ifItem
Deleted
Scale
Varianceif
Item
Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alphaif
Item
Deleted
Z1 72.67 42.466 .499 .801
Z2 72.80 42.848 .471 .803
Z3 72.94 43.451 .330 .812
Z4 72.43 44.490 .312 .812
Z5 72.44 46.107 .225 .815
Z6 72.38 44.521 .310 .812
Z7 72.47 42.878 .531 .801
Z8 72.51 43.909 .352 .810
Z9 72.47 45.060 .311 .811
Z10 72.73 42.421 .541 .799
Z11 72.65 42.997 .464 .804
Z12 72.36 45.182 .347 .810
Z13 72.46 43.827 .403 .807
Z14 72.39 44.523 .332 .810
Z15 72.41 45.658 .251 .814
Z16 72.35 44.068 .440 .805
Z17 72.46 45.322 .291 .812
Z18 72.42 45.216 .302 .812
Z19 72.42 44.630 .332 .810
Z20 72.73 41.714 .503 .801
Z21 72.51 45.061 .314 .811
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Nof
Items
0.816 21
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3. UjiValiditasdanReliabilitasVariabelKinerjaKaryawan
Item-TotalStatistics
ScaleMean
ifItem
Deleted
Scale
Varianceif
Item
Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alphaif
Item
Deleted
Y1 37.44 13.178 .365 .740
Y2 37.52 12.959 .355 .742
Y3 37.56 12.532 .464 .727
Y4 37.57 12.975 .348 .743
Y5 37.49 12.111 .501 .721
Y6 37.59 12.931 .438 .732
Y7 37.63 13.205 .358 .741
Y8 37.48 12.959 .413 .734
Y9 37.64 12.536 .503 .723
Y10 37.56 12.835 .327 .747
Y11 37.52 12.818 .362 .741
4.
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Nof
Items
0.754 11
5. UjiAsumsiKlasikRegresiI
UjiNormalitas
127
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
UnstandardizedResidual
N 100
NormalParameters
a,b
Mean 0E-7
Std.
Deviation
6.69655511
MostExtreme
Differences
Absolute .073
Positive .073
Negative -.039
Kolmogorov-SmirnovZ .731
Asymp.Sig.(2-tailed) .659
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
6. UjiKetepatanModelRegresiI
UjiKoefisienDeterminasi(R
2
)
ModelSummary
b
Model R RSquare Adjusted
RSquare
Std.Errorof
theEstimate
1
.263
a
.069 .060 6.731
a.Predictors:(Constant),X
b.DependentVariable:Z
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UjiT
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std.
Error
Beta
1 (Constan
t)
50.606 9.471 5.343 .000
X .185 .068 .263 2.704 .008
a.DependentVariable:Z
7. UjiAsumsiKlasikRegresiII
UjiNormalitas
129
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
UnstandardizedResidual
N 100
NormalParameters
a,b
Mean 0E-7
Std.
Deviation
3.71865166
MostExtreme
Differences
Absolute .059
Positive .059
Negative -.047
Kolmogorov-SmirnovZ .594
Asymp.Sig.(2-tailed) .872
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
8. UjiKetepatanModelRegresiII
UjiKoefisienDeterminasi(R
2
)
ModelSummary
b
Model R RSquare Adjusted
RSquare
Std.Errorof
theEstimate
1
.294
a
.087 .077 3.738
e. Predictors:(Constant),Z
f. DependentVariable:Y
UjiT
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std.
Error
Beta
1 (Constan
t)
28.730 4.138 6.944 .000
Z .165 .054 .294 3.050 .003
a.DependentVariable:Y
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9. UjiAsumsiKlasikRegresiIII
UjiNormalitas
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
UnstandardizedResidual
N 100
NormalParameters
a,b
Mean 0E-7
Std.
Deviation
3.46538027
MostExtreme
Differences
Absolute .061
Positive .061
Negative -.058
Kolmogorov-SmirnovZ .612
Asymp.Sig.(2-tailed) .848
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
10. UjiKetepatanModelRegresiIII
UjiKoefisienDeterminasi(R
2
)
ModelSummary
b
Model R RSquare Adjusted
RSquare
Std.Errorof
theEstimate
1
.455
a
.207 .199 3.483
g. Predictors:(Constant),X
131
h. DependentVariable:Y
UjiT
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std.
Error
Beta
1 (Constan
t)
16.583 4.901 3.384 .001
X .179 .035 .455 5.056 .000
a. DependentVariable:Y
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